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F I C I A L D B 
j e n e r o s i a a 
Jíccbas sabrosas enseñanzas 
coniíntarios de positivo valor, 
urgen de la ' íscfeTa reposada 
leí últkfo discurso ele! Candi-
lo. A través del micrófono da 
i Emisora Nacional, el padre 
,c todos los españoles, nos de-
rolvió l^ seguridad de qno el 
¡lorioso gesto del auténtico pn© 
ilo español no se, perderá, y que 
ajo horizcnteSi espléndidos de 
na paz segura y triunfal, se 
kaiá el edlñclo -coiosal de ia 
itiia salvada en una "contieii-
a que rebasa los Bmites de lo 
acional para convertirse en 
feada" en la que se debaten 
ludias cosas. ¥ a través de su 
Knsaje lleno de ponderaciones 
generosidades, ilota magníñ-
espíritu abierto de un bom 
re que dispone sus brazos pa» 
i recibir a todos ios que "arro-
SBtidos, vengan de buena fe a 
Bfcstro campo". Todos loŝ equi-
'ocados. los que con má? o me-
>os conciencia de lo que hacían, 
Canecieron alegados de nues-
11 óoctriaa heroica y salvado-
J-^atíparán en la gloriosa 
de la reconstrucción de la 
^tría y levantamiento de la 
Q̂ e nos. conduzca al Im-
perio. ,5 
p ' 
^ a "ios que perseveren en 
j s vicios del viejo sistema, 
de S' ^i>aríareinos". E l Caudillo se 
OiÜ'rt3a en ^ exigencia de la 
pa»^ i5nd!scuí^íe de la fe es. 
iones, 

















Qtte ha de ser profesada 
Ies por (̂>̂ os ôs españo-
S^c^ ^tinción, y que ante 
J^^» ^íuarillas y otros co-
"'0Í0S y menores, Franco 
ra. severamente, que niega 
S d e l Cuartel General del Generaifsümo, correspcnáíente al día de hoy: ' S 
S En la nc-efee de ayer y maííaEía de hoy, coKÍrsatacarou les rojos núes»! s 
E i r a s posicicnes' en- la Sierra - de Espadan, en el sector orienía! del frente K 
Sde Casteliárs, siendo toíaln^ente rechazados y dejando en eí casnpo gran g 
§ cantidad de cadáveres. § 
§ En eí sector occidental del mismo frente, se ocuparen layier los pne» g 
g bles de Eí Tormo y Tcrrechiva, y hoy, después de vencer ledas las re-f g 
asistencias enemigas, han oenpado nuesís^as1 tropas muchas poslcicnss y S 
g los pnehlos de Los Calpes, Fuente de la Reina, Moníanejos, Montán y | 
S Caiídie!, cent inuándo el avance a ía hora de dar e! parte. p 
§ Aumentan sin cesar los prisioneros, ermismento y material que se | 
| | coge a los rojos, y es enorme e! número de muertos qtic ..éstos abando^ f 
§ nan. Hoy, el número de prisioneros hechos se calcula en unos 700. g 
A i entrar ayer tarde nuestras tropas en el pdeblo de Cut^pos, fueren | 
orprenditíes dos batallones enemigos de earabinsiroB, que quedaron ani= g 
§ quilados al ofrecer resistencia, causándoseles más cite 209 muertos y f 
§ quedando prisioneros los restantes, con sus jefes, oficiaos, armamento y | 
H material. , I 
§ En el frente de Toledo, sector de Pújente deS 'Arzobispo, se ha He*' | 
S vado hoy a cabo la ocupación por nuestras íropaís del vórt ica Tejonéros | 
S y de otras varias posiciones. | 
I § ETI Extremadura, sector del Guadiana, se ha efectuado r n brillante ? 
| ü avance en un frente de varios ki lómetros y en una profundidad de doce, -
I ü y en el sector de Sierra Meseguera se han avanzsdo nuestras líneas en1 = 
f Ü l O Idlómetros, derrotando a los rojos, a los que se han causado muy | 
i § elevadas pérdidas. H 
I § Entro los muchos prisioneros hechos en ambos sectores, figuran «rf = 
[ § comisarlo político y una sección completa de zapadores, con todo su | 
| Ü armamento y material. ~ 
I I A C T I V I D A D DE L A A V I A C I O N i 
§ Hoy han sido bombardeados los depósitos de municiones éatemigos de | i 
1 ̂ 1 Se^orbe y Carcagente, provocando incendios, y el puerto de Valencia, g 
| § en el que se han producido grandes explosiones. | | 
ü En combate aéreo han sido derribados dos cazas rolos, tipo "Boei r íg" . H 
i B Salamanca, 20 de Julio de 1938. I Í Í Ano Triunfal. De orden de S. E-, 1 
| ^ el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Mar t ín Moreno, ü 
mucha caza de conejos y perdices. Di.s 
ta 2o kilómetros de Utrillas, cuya es-
tación de ferrocarril es la más p.róxi 
ma. i, ; ir1 - , I . . ! ; 
C A U D I E L 
sisíe en cereaies, legumbres, fruías y 
hortalizas, etc., abundantes pastos por 
lo que mantiene mucho ganado. Tie-
ne fábricas de aguardientes, establecí 
mientos de aguas minerales y en las 
montañas próximas hay canteras do 
mármol negruzco. Estación en el fe-
rrocarril central de Aragón y en d 
de Valencia a Tarragona. E l pueblo 
de Caudiel perteneció al Duque de Ca 
labria, quien hizo construir las mura 
lias,a fin de.impedir la entrada de los 
moriscos que se hallaban refugiados en 
la sierra del Espadan; estas murallas 
fueron restauradas durante la prime-
ra guerra civil. 
MONTANEJOS : • : 'i 
Municipio de 644 edificios y 1.023 ha 
bitantes, que corresponde a la provin-
cia de Castellón, al partido judicial 
de Viver y a la diócesis de. Valencia. 
Está situado a la derecha del rio M i -
jares, muy cerca de su unión con- el 
Montán. Su terreno es muy quebrado 
y produce aceite, cereales y vino. Su 
principal industria es la de aguardien-
tes. Etda orilla derecha del Mijares, 
muy próximo al rio hay un manan-
tial de aguas minerales que se emplean 
en baños, está situado a dos kilóme-
tros de la población y son sulfatado-
magnesianas, bicarbonaíado - gaseosas 
radioactivas y arrojan un caudal de 
. 900 litros por minuto y están indica 
das para los infartos, del hígado y del 
bazo y para los catarros vesicales. Su 
estación más próxima es la de Cas 
p tejían 
M O N T A N 1 ; 1' i H -h ¡i ' W 
Deíalles 
!de lo conquistado ayer 
CAMPOS 
^0 , ' ^ " 
ai n u,;recno a las oposiciones 
W VÍK13ento. Ya no hay máa 
jyo*. ^ sola doctrina elevada 









i m • 
áoet¡ sramatica del Estado: la -r^a óe Falange Españo-
^0>V«aiCÍOSallr£a y de las 
^to " ?0llíenlaa en*~süs 26 
fco Cab " ^ k s . En España ya 
^n. y0tra ldea El otra opi' en ¿s a; Ios que "perseveren 
ancxVíC'Qs del vlei0 sistema, 
^ Españal 1 ' !' ¡ "-
Municipio de 181 edificios y 318 hcl 
bitantes, formado por el lugar de su 
nombre y algunos. edificios y a1-ber-
'gues diseminados. 
Corresponde a la 
provincia y dióce-
sis de Teruel, par 
;,ido judicial de 
Aliaga. E l terre-
no es de secano 
y escaso en mon-
te; sus produc-j 
' tones son cerca-| 
les, legumbres y aceite; háy buenos y \ 
abundantes pastos para el ganado y-
Municipio de 807 edificios y 1.499 
habitantes que corresponde a la pro 
vmeia de Castellón, partido judicial de 
Viver y a la diócesis de Segorbe. Es 
tá situado en la falda de una colina ! 
bañada por el arroyo Montán afluente 
del Mijares. Su terreno es quebrado 
y produce aceite, cereales, legumbres y 
vino, ' 1 ! '-• 1 : ' \ | j 't 
F U E N T E DE L A R E I N A 
Municipio de 1.282 edificios con 
1.966 habitantes—caudielenses—forma-
do por la villa de su nombre y algunos 
edificios y albergues diseminados por 
el término municipal. Corresponde a 
la provincia de Castellón de la Plana, 
a la diócesis de Segorbe y al partido 
judíela de Viver. Está situado en te 
rreno despejado, abundando los cerros | 
y las hondonadas que se prolongan ha | 
cía el elevado pico del Espadán, Los [ 
principales plantíos son de viñedo y oli 
vo; la huerta está regada por- innu-
merables manantiales que brotan en su 
término; su "principal producción con-
Municipio de la provincia de Casíe 
llón de laPlana ,con 381 edificios y 
598 habitantes, que corresponde al par 
tido judicial de Viver y a la diócesis 
de Segorbe. Está situado enTo alto de 
una colina cuya falda riega el arro 
yo Graja. Su terreno es muy quebra-
do y produce cereales, vino, hortalizas1 
y frutas. 
f E L TORMO 1 : ' ' 1 ^ 
Aldea del Ayuntamiento de Cirat, 
en la provincia de Castellón de la Pía i 
na, a cinco kilómetros de la cabeza! 
municipal. Tiene 194 edificios y 489' 
habitantes. Produce trigo, maez, alga 
Pasa a J<7 página ocha 
Cuando Manuel—torso cur-
vado, manos duras, mirada le-
ve—percibió tras el endeble ta-
bique de ¡a alcoba el llanto agu-
do del recién nacido, todas sus 
entrañas se le removieron do 
dolor. 
•¡Otro hijo!—murmuró sor* 
¡flamente. 
Aún le duraba la terca que-
bradura del entrecejo cuanda 
penetró sin ruido en la alcoba* 
La esposa le abrazó en una mi-
rada larga, llena de la rosa cs-f 
tremecida que acababa de na-
cer. 
—¡Otro!—parecía decirle—, 
Pero mírale: (Plumón encendi-
do y ovillado-en eí regazo pal-
pitante). ¿Qué culpa tiene él?, 
Trabajaremos los dos. Más du-
ramente aún, para arrancar a 
la vida ¡o que nuestro hijo pre-
cisa. • 
Y Manuel, escondió en el ál-
veo sudoroso de sus manos el 
yostro que se le encendía de mía 
rabia sin Norte. Trab/aría, sí. 
Más aún. Hasta deshacer sus 
músculos sobre la herramienta* 
Luchando siempre contia aquel 
cerrado confín que le abruma-
ba. Sin tregua ni reposo. Con él 
único afán de ccrrar--saciadas--
aquellas bocas que se le abrían 
ante ¡os ojos todos los días, a 
todas las horas. 
Apenas si del amor le queda-
ba otro imperativo que éste. 
Arrlnccaado en el recuerdo le-
jano entreveía su casita prime-
riza—modesta y Ihiipia—-con 
aquel cía velón ensortijado so-
bre la camilla, desafiador cerno 
un gallo de cresta' bermeja, a 
quien todos los' días sacaba la ' 
amada al balconcillo soleado. 
¡Qué alegre ciarlnazo mañane-
ro en la calle turbia, cuando 
asomaba entre los hierros au 
cuello verde con el laso rosa!... 
Y luego, un hijo. Y otro. Y 
otro. Y otro... ¡Señor! ¡Ya no 
podía más! Se le caía sobre los 
hombros la casa transida de zJ-
zobra cuando salía, frenética-
mente dispuesto al trabajo. Y 
al regres», vencido, aniquilado 
de cansancio, otra.vea la angñs 
tía suprema del mañana torvo 
y duro. 7 
—¡Señor!,.. ¡Ya no puedo 
inás!... 
^ x x x 
~1' «Cuando Manuel—desdoblaba 
la terca curva, los ojos lumi-
nosos—penetra en la alcoba, se 
le iltimina en la mano un retazo 
de periódico. ¡Cómo lee!,., "Se 
crea un régimen obligatorio de 
Subsidio Familiar, cuyo fin es 
proporcionar a los trabajadores 
un auxilio económico en rela-
ción con el número de hijos". 
—¿Comprendes?—la dice a la 
amada—. Otra vez picoteará tu 
galio de cresta bermeja el oro 
tibio de todos los amaneceres 
limpios y alegres. ¡Otra vez, 
amada!... ,' ; , » 
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M a r i o C l é r i g o S a n t a ^ í S e s i ó n 
m a r í a ¡ P r e s e n t e ! I d e i i A y u n t a r 
Ei, el írcntc de 'iVnicL c v w á o aiui j gcsuíiíeiid c los 
I 
| no bahía cumplido los IS 
\ maiidp parte del Tercio d e Nuestra *] ( l h 2 0 iül¡,Í , , 
años for- que- celebró la l ^ s f ^ A ^ r t ó 
11 n « I : I rfP 
d I - v% V 
i' Señor 
h e ¿ves 
Al n-;̂  ayer el Alcalde de 
3a cu cJbr:, candada Fernando G. 
Beguerai, nes manifestó que se 
liabia' vieto obligado a imponer 
Jas siguientes mullas: 
De diez pesetas, a Margarita 
González, que vive en San Lore i -
niirn. 4; Macario Pérez Teje-
rina, que vive en la Plazuela de 
Don Gutierre núm. i ; Francisco , 
González Gloriela, domiciliado en i 
San Marcos núm. 5; Guillermo I* 
09 lio; del 1 al G, del i ai Ib. a 
al 27 de agosto: de! 5 al 10 y del 
19 al 24 de septiembre. 
Las tandas empiezan a las diez 
3- media de la mañana y terminan 
a las tres y media de la tarde-del 
día de salida. 
Dirigirse a ''Daoiz ; 
14", Teléfono 14S0. 
tero respectivamente de las cita 
das Escuelas. 
¡ Kstado de fondos , de Be-qña. ba caído gloripr p . ^ . ^ 
sámenle, por Dios y por Fspaña, es- j • J.1 ,t.,1K.;a ( 
te bravo cabo de ref'netés, natunil 
de Sestaî , donde stífrló en unión de 
sé- fanolia las icrribles huini|l¿CÍones de fon neva Necrdpp^ 
v persecuciones ¿íé-iqu? ftierori objeto' favora])lemente. 
¡por parte de las bordas roio-s.para- I Otra de don ju im Car 
corta, iuformada. S u l i r M - , 
sepulcro en la sepultura (lc f; 
n 
El Se. Presidente le§ dirigió un ; llVt.as (Ie Eiizk¿di 
saludo de despedida, exhortando- V1 ):i>erar micsíro glorío so EjfreL-
Jes a continuar trabajando y ia- • to'ia provincia de Vizcaya, este rna'^ 
borando para provecho de ellos |l1írK,0 camara(ia Se ofreció imnedia-
2 no estaba en edad mismos lo cual, además de server- I 
Velarde, les de satisfacción propia, cum-
j la mente, aunque n 
ttiifea-r, péira cnabpiier servi'cio de 
ta 'trasladar y recoiistr-u¿' 
sepultura de los liei\v]eros cj 
ría Valdés. Se iní-aana favo^N 
()l r a de don Isidoro \0, 
otros, ídem. Piden exención ( U 
de alcantarillado r e d ú c e l o • ' 
clavadas en la Pla?a : , ! ,vl ^ 
NECROLOGIA 
f püan con un deber que ^ exijo la jprinu.ra p:.lca. dando así .satisfacción lIu .,. faypraWéménte. 
nueva España de trabajar para j.a sus ansias tic vengar .cumplidamen- otra de Alejandro Martí'1 
el-engrandecimiento de la España | u. humillaciones- de que había si- ídem .Solicita permiso para""^l 
yaliejo. domiciliado en Alfonso ; 
.V 
- i v Con motivo de cumplirse el día I 1 L r r a n a e . 
[p objeto, en unión de su respetable tejado de uraHta por leja del ^ 
16 del actual ei priifcer aniversa- I 
; Julián López Fernández, que | ¿ 0 de] qUQ fué b ^ e ñ d a d o de esta) 
vive en Fernando Merino núm. 8; 'CatedraI D> ¿ogclkl Arias- García. I 
.Valentín San Esteban, domicilia- j 
DEL GOBIERNO CIVIL padre v llenar sus deseos de scrvir 
( abnegada y' decididamente a Di< 1 y ^ r ñ , 
Donativos.—D. Patricio Fer- a i.spana. 
do en Pérez Galdós núm. 3; Feli-
pe BugidoD, que vive en Ordeño 
1 1 núm. 25, y Leonardo Manzana-
res, domiciliado en Pajeros núme-
ro 8. 
La sanción les ha sido impuesta 
por no llevar los coches de niño^ 
de su propiedad, la chapa del pa-
go del arbitrio correspondiente. 
Otra, de la misma cantidad, a 
Estoban Melón, que vive en Sant-
Aña núm. 3, por causar daños 
sus hijos en ios jardines de la Pla-
za de la Catedral. ' ' 
POR DECIR PALABRAS 
DESHONESTAS 
• La Delegación de Orden PúblL 
cof ha impuesto una multa de cío. 
cuenta ^pesetas a Gaadaiupe Fcr.-
nandez Cana, y otra de la misma 
cantidad,-a Amelia Allor del Ar-
bol, por proferir frases deshonor-
tas en la vía pública. 
DETENIDA POR NO SALUDAR 
- nández, obreros y empleados de j rjí tmxQtt nersona muy conocida entre nos- / T T „ v . I -•l i a sorprendido cuan 
otros con tantas . ^ , „ . , w r o ' : : . , \ . 
, e n K** hgado/ppr conaucco aelExcmo. se- 7:l mamiifíca de un jete abneg-ado,-de 
. ^ i- .' , íí'Ci,i.í. ^ 
o-.1 ñor Gobernador Civil de la pro- voluntarios de España. Sobre la 
forma favorbalemente 
Otra de ^ P " Ceíésíini 
Solicita abrir y reformar hiiecf^ 
casa de la calle del Escoriai 
mf 1 >fmáiltfosé favorablemente 
Otra de doña Rpgina Diev 
licité construir una casa en 
del Hos.ñiíal, inn.nnánd.-W' Ca 
X7 m,¿ m f - h * rnn t^n^P^i SUS minas de ISüeíla> han entre- 'do MIS jefes veían en él. la esperan 
amistades por su carácl 
celebrado diversos siíL, 
tos días, entre ellos un novenario j viIiCia' Ia m ^ M DE ^0 pesetas Guardia Eterna forma junto a 1Q| U<-
ue misas que empezó ei sábado, a i Para AuxllÍ0 Social * 137'00 pe- voluntarios vizesinos, 0"c J"^- i Proyectos de pavin^níarió^ g.'d 
ias ocho de la mañana, en el altar l ^ 8 Para Freilte3 f HospUaies. ron ciarlo todo por la intogr.dau dc^de San [sidoro y Pla.a de h 
del Car.men. de. !a parroquia de I La Sra- Maest:a de 0se-ia d6 
San Marcelo. | Sajambre, lia entregado la cani> 
Al recordar tan triste fecha, idad de 35 pesetas recaudadas por 
reiteramos el pésame a su horma- ;ei!a niña? de suescuola, parala 
no. ei funcionario-de esfe Dinu-! auscripción del Ejército y Mili-
men' 
na. la Patria. 
Enviamos n u e s t r o amceio ^ j A n u n C Í O ^ - e C O n é S 
monio de condolencia a su estimada HIENDA de ültramarmo " 



















-Durante el día de hoy 
lación, i ) . Tomás Arias y demás • cias; 
apreeiable familia. f. ^sltas 
—rA los 17 años de edad, cuan- |Iia reclbido er Sr- Gobernador Ci 
do todo le sonreía, y gozaba B b r ^ 1 las siguientes visitas: 
primo, el Secretario Provincial de 
Falange lednesa, cantarada Resfituto 
Qéri-o Santamaría, rc^ando^ ^ ^ MOTOR-bomba eléctrico, de 2 H, P̂ mcn:?íi):] 
aproimadamente, para' 220 
' k : M ^ de 1* 
que ausentarse de esta ^pÉ^ns t ruo 
traspasa. Padre LJÍC, 33/bi¡ep4ld". Huc 
clientela. Para tratar en la Jas. scm-i 
aaber terminado ahora sus. éstu- Abogado Sr. Alonso Burón y 
^ues Caruozo, hija- mayor del .co-
merciante de esta plaza D. Fio-
rejitino Rodríguez, nuestro ami- i senan2'a 
se desea comprar. Dirigir ofertil 
L. Fernández. Apartado 5, [ I 
SE A'ENDE o arinendriii. junios aaJ 
parados, molino y sierra en GarrJ 
Para tratar con Manuel, Tascóa, al 
dicho" pueblo. 
s en h; 
c.adl 
•L:'.-Í)( 
lectores una oración por el amia 
^MARIO. CPEPIGO SAXT.vMA-
dios del BachüicratQ., entregó su ,D- Florentino Rodríguez.' D, Ce- RIA< ; PRESENTEI 
alma al Señor la simpática seño- !Iestino Oliden, Sr. Alcalde de As- I n,,Hniiimimmwi unimtmHnminumiiiiuniuinjnii 
rita María de los Dolores Rodrr- j l o r ^ Sr- b i d e n t e do la Junta j -recilDido por los numerosos ami-
^ Administrativa de Puente Castro, ' gos que el nuevo coronel Laprt s-
, 1 Inspectora Jefe de Primera En- j ta supo conquistarse en León, por |CASA seria, .confortable y céntrica,̂  
su carácter abierto, cuando fué f sea huéspedes. Para informes: C i M Í / t / l i 
comandante del benemérito Inst i - j tena La Coy aminaRamón y C:-Jc;¿la y 
aue I í3^ 
cuuiu- c% 2>a espacia \ i " —• : ^ 
demás familia, nuestro pésame. 
j rmo; 
a *' i h c 
le b;.o:os 
a; y 1 
H : i.'mi) 
HALLAZGO 
ror ei guardia municipal Sr 
..turnino Lozano .fué detenida en ir 
Avenida del Padre Isla y conducl 
cta a la Comisaría de Investiua-
m LA REPARTO DE PREMIOS 
DSCUELA - SIERRA PÁMBLEY 
Riher:is 
i-0- I 
Tanto a él -como a su esposa v | ^ ^ ^ w j tuto en esta provincia, en ia 
El sereno municipal Juan Gar-,I-sirvió también .de capitán, jefe de | CA^.A , en .a cañe ^^ó.^cnen^,^ Valla 
vende. íntormes en el secundo.î íWs îniert? • Astoij^a, cía, encontró la pasada noene una | * 
vaca de leche, que entregó en el I Prosperidades 
Rastro Matadero, donde se en- f mievo cargo.' 
éxitos- en da. 
,l1 i SIERRA 
r . - \ 
cu'entra a disposición de quien 
acréaite ser su dueño. 
LA CUESTACION DEL LUN^S 
LOS DEL 
El día 16 del actúa! tuvo íiigar 
.ción y Vigilancia, la joven Vitoca ícn Ias Escuelas Industriales del 
Alonso, que vive en el Barrio .de | Patronato Fundación Sierra-Pain- , 
fSáÚ Esteban, calle H núm, 1 , por j ei reparto que por final de | Con motivo del glorioso aníver-
negarse a saludar, a-pesar de ser [Promoción de los alumuus que en | garlo del Alzamiento Nacional, se 
rcqutóda para-ello por el citado" jIa m í smñ cursan sus estudios de | celebró el lunes una cuestación 
guardia, cirando ias bandas de mu- ; cerrajería y carpintería de los be- | extraordinaria, cómo ya dijimos, j de lo que áe aníma^al Gruoo 
sica interpretaban los himnos na- | no-icios obtenidos en los trabajos | Los distintivos costaban una | morir sino continuar su labo- leo 
jque en ambos felieres -se hacen peseta los de imitación bronce, en fnesisia. . 
' para particulares.. I plomo, conmemorativos del Alzá-
i Las cantidades repartidas fue- miento, con destino al fomento de 
Muestro Alcalde, y por orden ', ron 2.130,65 pesetas en el taller de j la cultura popular. Y treinta cén-
timos los ordinarios de Auxilio 
GRUPO 
NES 
Mañana, a las ocho de 1 
:rrbrá "corro" del Grupo Traoi-
ciones Leonesas en ia Federación 
Católico Agraria, para tratar del 
programa que adoptar, en vista 
no 
rada en 
Vele cinta, s em i-nucv.a. -P^Bteini'.nÑ 
no pedena atender, se vende..PS!Mrairi;i dii 
tratar: Jerónimo Rojo, GuarddJPâ pItaV c 
léñela. 
tarde. | PAR ^ 
no ai serv 
pasa. Para 
zar, S 
de P E R K 
rasión d 
r su diié̂ olismo d 
IQ tambi 
t';'r los ]> 
w que ni 
fentraciói 
cionales, 
UN PISO CLAUSURADí 
aei rrxcmo, Sr. Gobernador Civil, 'carpintería, correspondiendo a CP-
en virtud de expediente seguido da alumno 142 pesetas, y 2.065,85 
por la Fiscalía de la Vivienda, ha pesetas en el taller de cerrajerAI. 
ordenado la clausura del piso ¿aH correspondiendo a cada alumno 
jo de ia casa núm. 2 sita en el pa- 1109 pesetas, 
seo del Espolón, por ser un ver-
dadero foco de infección. 
Social. 
Esta institución . recaudó ese 
día mil seiscientas una pesetas, 
cinco céntimos. -
CASA TV EJERCICIOS DÉ 
LEON 
nan habilitado ..dos semanas 
más; para tandas do sacerdotes, 
en vista de «a demanda ^e plazas.. 
Asi, pues, habrá Ejercicios pa-
ra Sacerdotes, del 25 al 30 de 1u-
El reparto fué efectuado por 
el Sr. Presidente de la Diputación 
Provincial, a la vez del Patronato 
Fundación D. Raimundo R. del I dar a nuestro estimado amigo el 
Valle, asistiendo D. Luis de Cos~ nuevo coronel de la Guardia Ci-
EL CORONEL LAPRESTA 
Hemos tenido el gusto de salu-
-Oiaz, gestor provincial, D. Luis 
Aparicio Guisasola, profesor de 
Dibujo de dichas Escuelas, D. Es-
teban Martínez y D. Plácido Gon-
vli D. Carlos Lapresta Rodríguez, 
ascendido recientemente a dicho 
grade, motivo por él cual le fex-
citamos cordiabnrivte. -
zaieẑ  maestros herrero y carpin-•? Dicho ascenso será muy bien 
C E R V A S 
. LLAVE ENCONTRADA 
^ n el Soto iué hallada una lla-
ve que se encuentra a disposición 
de su dueño en esta Redacción. 
DELEGACION DE INDUSTRIA 
DE LEON 
Todos los poseedores de deoó-
s.'tos desmontables de hierro o bi-
dones que pueden utilizarse para 
el tránsporíe de melazas y alco-
hol efectuarán una declaración de 
a cantidad disponible y su capa^ 
cidad, ante esta Delegación, en el 
plazo de tres días. 
León 20 de julio de 1938 T & I 
cer Año Triunfal.—El Ing¿nic7o' | 
Jefe, Antonio Martin Santos/ 
r r i i I 
i de da Patria. ?c ^ 
normen 'Rifíz ce S?.!" 
# 1 
ra., color • café con *^ 
coas, ?c extravió desde Villamcro? 
León. Se rnĉ a a ]a"i>ê c*i¿ fef 
haya eacootrndo, avise a Pérez <> 
Canfareros. 2. £-—-0 
Ü Ŝal. 7, León. - \ , 
PARA dependiere de bar o 
' clc vinos, --e oírecc. Razón en esta M 
^ministracíón. " ^ 1 
CASA- con huerta en León o a r.n 
íórnetro,: cC desa a]quiiar. Razón f 
n ' • 
< esta Administración. ' ¿*m 
v'ENTA ríe nn ramo con tolde', & 
ballena y arreos, en 1.100. 
Carna'tcra de Zamora. Baroo 
BAR inuv' céntrico ñor no P0CtI1 
atender sú*.dueño, se tm p̂asa. U, 
na clientela: Ruiz de SnlnzaO • 
•mero 20. 
'A AJU L lei-iLA ú . \ o 
de la mis/nia, alonnanr-e u 
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ia dejan paso 
i esti 
cero y -galopando, correspondió,' y emprendimos 
inmensas de. Casíi-" liacia la ciudad, 
eóií. Animo y opü- Grandiosu espectáculo el'.q 
nqueza en el sem desde el alto de San Isidro h 
lible de toda de S(jria, transformada de m 
amino de la una pista azul; rebasa las m: 
tos para una la imaginación la cifra de as 
la Historia público; sólo puedo consignar que, si 
dé-Kspaña, terminable y brillantísimo resultó el des pondieníes al día festivo,, d d mismo cío 
de sus mar- ne, no era menos emocionante el gesto 
patriótico y acogedor que a todos, sin 





- v ondulantes cuestas 
nuestro convoy que, apiñado de Valkdoüd. 
A«;+̂  xr arrastrándose Nuestra misión había terminado y 
1 íHidén como ^r;is ^ sa^var dificultades muy .propias 
ciuon en el plazo máximo üe 15 
tados a partir de dicha fecha, 
e pone en conocimiento de los 
tores que dicha recuperación es 
iría, y así como, están los empres 
gados al pago de los salarios ce 
cío los obreros efectuaran dicha recupe-
ración de horas, no teniendo ' opción a 
FAGINA TFJES 
P a r a í e s m u t i l a ' 
dos de g u e r r a 
La Comisión Inspectora 
del benemérito Cuerpo de I 
Guerra por la Patria, tíos en 
so, importante a los cabalh 
dos : 
Se han recibido en esta C 
pectora Provincial los- título 
lleros Mutilados siguientes: 
Elicio Caamiña Velasco, G 
zález Vallejo, Mariano Lob 
Manuel Mateos Falagán, J 
DENTES PENALES para caxa, P**" ¡ Qohzález, Maxímiano \ng 
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá Is juan Bórralíq Ramírez, Mi 
"AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO" j Castaño, Tiburcio Casado C; 
de DIEZ PESETAS a reembolso, mar quid Domínguez Verdejo^ Di 
dando los siguientes datos: nombre \ jnández Gáyela, Cayetano Ga 
apellidos, edad, pueblo de naturaleza 1 "0• • 
Turno de Farmacias 
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
SR. M A G D A L E X O . Calle de la Rúa 
l o r e s 
CERTIFICADOS DE ANTECE- | 
a-
.«níloso, -
• jámente, penetra 
renunciar al salario correspondiente a! provincia, nombre de los padres y objet jGonzálcz Alvarez- A[a 
dichos días, para evitar aquélla. j para quR quiere el certi{icad0í Si desear ^as , Donino Gonzále 
Cualquier infracción efectuada qt JV. kc les rprnita snlirífnrf nara nhípncr' di In". a,nazarcs Alons 
Rosendo ^.íart 
P>que, co lo taj( 
cola cercenada 
Ugúíeh h.a del tec 
regresamos orgullosos-y saus-





porque muy pronto y con 
•-navidad qne en el cine se pe- | 
, al gato, han aumentado sus 
ndonos, con ello, escolta, ale- , 
laradas herederos de aquellos , 
uío y Lépido. 
He^os los honores de rigor a ricas-
:-h)n de {, ¿«erienclas qne manos previsoras de León _ 
de l a T e ^ l d e Sahugún. pusieron a nuestro alean-j 
v áespuls de haber paladeado el ffes-
"''''''''mmiitírMJ? ^Mtiilo de ••Campos", entre • adama-
•Onomic3tones (ic verdadero sabor patrio e him-
mo« Por t ( J , , , de le mismo, la cabeza, de nuestro 
ssta capitá!.¡¿Slf,nstnio lanzó el "gemido de derpedi-
Iíiie1e a paja trillada: las segadó-
de enormes 
empresarios u 
da a esta DeL 








I para que quiere e! certificado. Si desear j 
O'-1"-. se les remita solicitud para obtener "di 
ser demmcia c^as licencias, abonarán por esta U N / ,, 
1. - j 1 ijmo Martínez Guti 
| PESETA más. Sé obtienen certificados \no.A Sáftchéz Antonio Mo^roveio J óo -z 
ucion ^a actas ^ últimas voluntades; Colegio» José Otero Alvarez, Urbano Pastrana 
| Notariales y de Registro, df; conducto 1 Pastrana. Gabriel Peñín Aparicio, Ala-
de 1038. ( I I I Año res y otros muchos asuntos relacionado! riano Rodríguez Expósito, Manuel Ruíz 
lo,' I . Tascón Loo la AGENCIA DE NEGOCIOS, ¡Cobos, José Sainz Notliñagel, Isaac So 
uia v su Ke\ 
c'í) 33, (¡ufjj 
eti la RJÍCJ.. 
ico, d e % t í 
•a" 220 M 
Erigir ofcrÍJi; 
tado 5, Leóa 
rra en Gari: 
ue! Tascón, s 
% y céntrica, | 
nfonaes; C.ú 
, Ramón y ü 
segundo, m k 
\'ii!an!oró.«" 
e-c a 
g sciiijjaikL. aracni'l*! 
péasiones, recogen cor 
i' 1 en haces el pan de : 
I ( ÜiWlÁ ' Digno de 
i;¡'.i;l ¿••;)ectácuIo'qtie ot 
;;• >ii? i? bu res de todos 
j | ••¡nos. -Manos en a' 
píti fe cia nuestro tren 
le bjit'bs patriotas, saín 
;,;>J: y ha t̂a las máqu; 
rafe i.'nibrc dejan miran 
ninc 
ira;!; 
"Dativo J U A N G O N Z A L E Z 
León y a 20 de juho del Tercer Año 
Triunfal. 
«»8u«!BUH!mmmmínilHH¡Hm«uiiHm^ M M % Y ^ % ^ 
I j " Se pone en conocimiento de. los caba lleros mutilados citados que existen CIX-• CUENTA plazas.de guardianes interinos 
de Prisiones, dotadas-con el haber anual 
• de dos mil pesetas, pero existiendo el 
corriste a' empuñar proyecto de elevar el sueldo a tres mli 
der su honor. y requiriéndose como t'inica condición es-
Dio comienzo tu vida de guerrero, vida 1 pedal la de poder ejercer los serviciosí 
le asistir al mencionado "festival, pues (Uu.a austera v escasa de Comodtcladeá, 1cle vigilancia. Los caballeros mutilados' 
ceta i^ef') í'sP'rantcs a dichos destinos deben comu-
l a esta Co-
misión ^Inspectora Provincial, para ésta, 
a su vez. -hacerlo llegar a la Dirección 
do Mutilados de Guerra por la Patria. 
I n f o r m a c i ó n R e g i ó n a 
O © F Ü c i n O * Proc'ucto '"tegro que se recaude se sus feroces enemi 
destinará a pn,combatientes montañeses, las armas para c 
UN NUMERO E X T R A O R D I N A R I O Esperamos. que los riañeses no deje 
Llamó verdaderamente la atención en 
esta localidad el número extraordinario 
de nuesl 
juventu-una manera de honrar a 
montañesas que tan bien se portaron abundante de -'1 
liario nacional sindicalista ^ n ^ ^ 
PROA, del día 1 con 24 • paginas, pu- v. Santander y siguen portándose poi 
ado en conmemoración de nuestro tierras de Teruel v de Levante, poniende 




1 su espíritu' 
j a nuestro 
con el aspa: 




a buena altura el ^pabellón riañés. 
I I I AÑO T R I U N F A L 
BENDICION DE7 BANDERAS 1. también con este motivo han tenido 
lugar otros actos para festejar- el cc-
EI próximo día 25, día de Santiago mienzo de nuestro Alzamiento Nacional, 
Apóstol, tendrá lugar la bendición de oyéndose con gran interés v emoción los 
lañen 
de asceta, pero l^spiraíites a dichos destinos 
. e'eando al lado "jcarlo U R G E N T E M E N T I 
heiites Brigadas Navarras, 
a muerte ciñó tus sienes, en-
sangréntadás por el piorno marxista, con 
corona de laurel. 
Mace un año que los campos de Brú-
ñete, abrasados por el sol, fueron testi-
gos de tu gloriosa inmolación por esta 
España a quien los enemigos creían pa 
ra siempre hundida en el oprobio. Pero 
se engañaban. Con hijos de este temple. 
•BU» •"«%''» 
f o ' í 
1 , -r • 1 las banderas que han sido donadas a la discursos oue el Caudillo, en mensaje al- _ 
[«ida A- os desea la compañía te Uiosi T. . „ . ... , • , 1 , , ••, . -España seauira siendo siemnre Esnaña 
Ka . , , -r,. ^^'Prnnera Centuria movilizada de Segunda •pueblo español, gl excelentísimo señor 1 <=Suiia wouuu biempie r.spaiia, 
Riberas del Pisuerga nos anuncian; • . . ^ . ^r-,,. • . , , r. • Pesé a viles v turbias confabulaciones. 
. , „ . . , . T ' i-mea ele Kiano. general Minan Astray y el camarada Raí . ' • , ." 
qkValládoul abre sus puertas a León, , • . u u , u ,„.,-ON, T- - J . - • Ante la salvaje avalancha de-las hordas 
stifjntertas y sus brazos, pues nuestra en 
frada en su estación fué segmda de c¿-
•p.re&s vivas a Castilla y a nuestra 
patria chica. En nuestra marcha hacia la 
Hlal; en columna de honor, tuvimos 
Pasión de apreciar el acendrado espa-
lolismo del pueblo vallosiletanó, así co-
no, también nos dimos cuenta, a juzgar 
r los preludios, de la grandiosidad de 
I que más tarde iba a ser magna con-
Con tal motivo, habrá por â mañana mundo Fernández Cuesta pronuncí; 
en la Plaza de Calvo Sotelo misa, de eam por la mañana, 
paña, desfile ele la Segunda línea yr de los l 
hechas, y otros actos. 
F E S T I V A L 
Con motivo del día de Santiago, Pa-
trón-de España, con-la debida autoriza-
ción, tendrá lugar en el teatro de la lo-
calidad un festival artístico, en el que 
de Afosen, tu recio bu 
castellano se irguió retaí 
cuerpo lacerado rindió 
le guerrero 
lasta que. tu 
ioso tributo 
De P o s a d a de 
O m a ñ a 
a la muerte tu espíritu en ah 
ANIVERSARIO DE CJN HERMA 
NO CAI DO POR LA PATRIA 
1 -
iido; i 
de la inmortalidad a continuar su guar-
dia eterna sobre la trémula y chira haz 
de las estrellas. 
Ismael Fernández, al celebrar tu ani-
versario, la evocación de tu figura agi-
gantada por c-l sacrificio, aparee ante 
entración: primera en el resurgir cíe tomaran parte vanos falangistas y jóvc Ismael Fernández, f Presentí;! A l re- mj m'mbada de luz. y más 'que tristeza 
^paña. Entre enorme muchedumbre nes de ia Sección Femenina de la Fa cordar, hechidos de pmdción, la fecha p0r j0 fiue tu auscncia dólorosa si"nifi-
«1. semejando mansa ola,-nos vimos en huige Española TradicionaHsta riañesa. gloriosa de tu sacrificio cruento por Es- ca< n)c produce alegría, la ale/ría de la 
Plaza Mayor, en donde, a pesar del £1 festival, sin matices de ningún gé paña, se graba hondamente en nuestra pat r ia levantada por el heroismo de sus 
'ner/o realizado 'por nuestro celoso je ñero y. cOn carácter eminentemente na- imaginación tu figura de héroe y falan- hijos al trono más esplendente de la 
e, hubimos" de permonacer largo rato jcional. y patriótico, consistirá en varios gista destacado. Eras joven, valiente, tierra. A l dedicarle estas líneas, regarlas 
^ espera del volante individual que pa-j actos, en cánticos regionales por la Coral decidido y patriota. Tu semblante irra coll i^orimas ¿Q\ corazón, tu hermano 
r:' nuestro alojamiento había conseguí-1 riañesa..'y, por último, en la representa- diaba satisfacción y alegría. La única te recuerda triste y gozoso. 
I muy afortunadamente y con su di-¡'ción en escena del saínete "La pítima obsesión que llenaba tu corazón consís-
verde ", obra del malogrado comediógra tía en poder prestar a la Patria fus me- Ismael Fernández. ; Presente! 
fe Aluñoz Seca, que fué vilmente ase- jores servicios. A l sonar trémulo el grí 
sinado por las hordas rojas en Madrid, to angustiado de la España ultrajada por f'. -' - i ^ - - , E. F. 




K!smo peculiar, nuestro camarada Gil. 
I1 domingo, día de ligero entrenatnien-
tl"- Iiabla (pie dejar bien puesto nuestro 
["''bellón, y así, animados todos de este 
interés, acudimos puntuales al campo de 
La? Moreras, y más tarde, como en v i -
"ta de reconocimiento, nos trasadamosl 
;n correcta formación, al lugar desig-
^ por el Alando para teatro del su-
'̂ 'me acto. 
^ PE JULIO:" Alañancros, alegres y 
'eseriíric 1 i ~ oí 
ÍUs 'le ocupar nuestro puesto en e* 
de San Isidro, partimos hacia-
fvué magnífica ])erspectiva! ¡Qué 
•f^meñ., es el hombVe en nni]titud! Pcr-
, •' & ¡miOg de la proporción de las 
^ cnoriue masa de carne humana 
— ^ '"^ Atojaba los cimientos sobré dón-
I W n ¿ l b a un sólo espíritu gigantes-
espíritu del IMPERIO. Es medio 
1 r: el calor de las palabras del Caudi-
dJ Mezclado con el calor qué los rayos 
, Perpendiculares, provectaban so-
reverF ^ ^ ^ •'"•ración, parecía obrar de buril 
u>Jar en nuestros cerebros v 
« E L B I E R Z O 
J fé M B ñ m i Whti s 
p o m í m m A 
( i r o N ) 
i I N S T A L A C I O N E S 
; E L É CT R 1 C A S 
; Msteríal eléctrico sn g«n«-
' raL Lán p\ras do &}u!r.'crado 
: C A S A S O L I S 
Bayon 8 LEON Te'é 1929 
T e l e d a r o H i í t i d o 
^mmén éB Cciioittafsi 
m 1 Carrmaco, 6.-.Telé!c?fíS Í1Í3 
LEON 
j 4 B A L 8 U E N A P E R E i R A J 
Cimísa DenUJ 
O doño Ílj7f p r s n c i p * ! 
Pf^-V fuco ;ra-sns consignias; así no se 
ta: "La generosidad cns-
irá los límites de la pru-
tiana 
l^ ' a T a p ; . 
¿JL • d Patria necesita poner en cua-
án a t,>(los los que proceden del 
' ^0 apestado".. 
j j ronadores vivas y emocionantes 
eX ^ nos. bicieron olvidar las horas de 
™'to 1 0nanv'cnt" y recordar'en un momen 
" : t s t a ' re"S»oso silencio a los héroes de 
( • Hadr/'a^a" Pesadamente, fuimos co-0,1 el lugar que para el desfile nos 
N o t a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
Se advierte a nuestros suscriptores de fuera de la capital que tengan 
en descubierto su correspondiente suscripción, que a partir del 5 de Ju. 
lio próximo se girará contra reembolso por esta dependencia, a todoi 
los suscriptores que les haya vencido la misma, corriendo a cargo de Iff 
interesados los gastos que ocasione el giro. 
Recordamos también que la suscripción a PROA debe abonarse por 
anticipado. 
E n caso de devolución del reembolso por parte de nn suscriptor. 
esta Administración entenderá que el mismo renuncia a su condición de 
tal. 
EL ADMINISTRADOR 
C a l d o « B O R O E N E S » 
c m n 
A S T O R G A 
EDIFICIO NUEVO 




SERVICIO A TODOS LOS TRENES 
TELEFONO 74 
R a s g o p a r a i m i t a r 
En el pueblo de San Pedro .de las* dándonos de los que primero tienen ele 
Dueñas, habiendo agotado, para la lint- recho a todo: nuestros heridos de gue 
pieza, un pozo del cauce de don Augusto rra. los que luchan por una España Oran 
Genaro Abín, se cogieron unas cuantas de y Libre, bajo la dirección del CaU-
arrobas de pesca, las cuales, al terminar di l lo—UN PATRIOTA. • 
de enger. se acordó mandar la untad al ,,,,,l,,||,1|11||mMI|1IiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiMiiiim!niin 
Hospital de FET y de las JONS para 
los heridos de guerra, viniendo directa-
mente con ellas el camarada Amaranto' Contra el "Mildiu" ' 
Torbado. que lo propuso, y todos los que: Black-Rot de la Vid. 
las cogieron lo vieron con alegría y sien- Para pedidos e informes: i 
do muy gustosos en mándalas el cama- Antoniu Díaz.—Cacabelos. 
rada Fernando. Fernández, Facundo Tor-1 
• hado, camarada adherido, /fiuien con su V A * A V « V « V A V » V A % V « V - V A 
motor agotó el pozo; el molinero Ricar-1 EsCUSla ChOfSTS' 
do Berrio: Anastasio Martínez, padre' 
dé un camarada muerto 
la Patria, y Luis Flores, que acogieron 
la propuesta muy gustosos, como queda 
dicho. 
Por el camarada Amaranto Torbado fue 
ron avisadas las cantaradas de la Sección 
0IOS y por Escuela, aprendizaje y enseñanza 
a base de Reglamento 
Coche para exámenes i ; 
Manuel Diez (Mano lo ) 
Casca le r í a , 9, 3.° o B a r Exprés 
A-3C9 
R A D I O 
Femenina de aquella localidad Fermina 
T ierrero. Fidela Ruiz. Eleuteria Escude-' \ 
ro, Concha Ruiz. María Ruíz. que estu- \ 
vieron hasta las tres de la mañana lint- | R e p a r a c i o n e s g a r a n t l z a d a f t í 
piando el fresco para traerlo en el n|'s \ R A D I O E L E C T R A j 
m(' \ \ R a m ó n y C a j a l » 5 * .Ttfc. 1470 \ 
Obremos en todos los actos acor- ..x»x-»x»->,xxxxxxxx-«rxxxxxxxx-»x-vxxxxxxx 
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* París, 20.—Gen ocasión dd segun-
do aniversaria del comienzo de la 
guerra civil en España, el Comité 
miindial centra la guerra y el fas-
cismo organizó una manliestacion an-
te a la Embajada roja en París, a la 
que acudieron t*nas (\ien personas, 
eníre ellas los más signiíicadcs diri-
gentes de partidos y asociaciones de 
izquierda. . H 
: En Valencia y otras provincias, du-
rante la conmemoración del segundo 
aniversario de la guerra, se han pro-
ducido incidentes, por haber demos-
trado el puebla un entusiasmo muy 
frío^ 1 
Por esta causa, ahn sido detenidas 
muchas personas,, entre las que fi-
guran 20 oficiales rojos. 
EN TODO EL MUNDO VAN CO-
NOCIENDO A LOS MARXISTAS 
ESPAÑOLES 
Washington, 20.—El importante ro-
tativo "Washington Herald" y otros 
periódicos, publican con ocasión del 
segundo aniversario del Alzamiento 
Nacional, un artículo del escritor Ca-
no Caseres, en el que se dice entre 
otras cosas que el frente popular es-
pañol, que ha usurpado el Poder en 
unas elecciones falsificadas, ha ejer-
cido, a partir de julio de 1936, un ré-
gimen del más odioso terror. La gue-
rar civil ha sido provocada por el 
frente popular, y ha ocasicnado la 
muerte de más de un millón de per-
senas. ' . ! : M-iN^'Hf] 
La misma catástrofe, sigue dicien-
do, se cernirá sobre todos los países 
que sean objeto de un gope de mano 
de los comunistas y anarquistas. 
o v o 
^ ^ ^ ^ ^Í^^^Mi' O 
L a c o n m e m o r a 
c l o n d e l a z a r n i e i 
t o e n C u b a 
La Habana, 2o.~Para corin^J 
segundo aniversario de! glorio^ J 
La Patria vive estos días- recuerdos 
heroicos al conmemorar' el aniversa-
rio de su renacer glorioso. Vuelve por 
Mi m-omento lector la vis la atrás, y 
recuerda aquel 20 de jidio en* nuestra 
Capital; en aquellos primeros días i r -
ciertos del AlzamicrJo; después coló-
cate de un salto en el 20 de juUó de 
1938, y verás que has dado un salto 
grande, muy grande; detente unos ins 
tantes, muy pocos, porque la Patria 
necesita el iienipo, precioso hoy, como 
ayer y como siempre; pero haz que 
por tu mente pose, a la velocidad de 
la bala, la cinta de la guerra, y de 
la Obra comenzda. ¡Cuánto esfuerzo! 
cuánto heroísmo!, pero cuán inmen-
sa ¡a victorra! Y el recordar, dedica 
lugar preferente a la legión de los 
Caídos, en cuyas filas tendrás el her 
mano, el amigo, o el camarada ausente. 
Recuerda, después, a esa legión de 
Caballeros Mutilados; 7'ecuerda a los 
heridos de los hospitales; recuerda, en 
fin, a los que allá en el campo de hH 
talla, vieron desaparecer las últimas 
estrellas del\ I I Año Triunfal, ante Ui 
cJborcda siempre nueva de este I I I 
año de triunfo y de victoria. 
Ellos hacen más valiosa la zncto-
fia, cuanto más dahrosa. Y en el do-
c í e \ \ $ ] y ¿ 1 1 a 
lor y gozo de este I IT año, renueva 
tu juramento con triple motivo por 
Dios, España y por los Caídos, de obe 
diencia al Caudillo, que firme en ¿u, 
timón en la tempestad y en la bonan-
za, .conduce la nave por el viento de 
.la victoria. 
LA FIESTA DE SM" 
APOSTOL 
—O— 
L a o f r e n d a s e r á l 
h e c h a p o r e l mi 
n í s t r o d e l I n t e r i i 
Santiago.. 20.—El día 25 se c#J 
en Santiago - de Composte!a la fiesta i 
la Ofrenda, asistiendo, el ministro de! 1 
terior, en representación del JefeJ 
Estado. 
Las fiestas revestirán extraórdir.-i 
solemnidad, concurriendo el Nnndl 
Su Santidad, representadones (kV;0i 
E l lunes, lector querido, oiste la Vos 
del Caudillo, firme, clara, serena, qne \ 
anunció al mundo otro año de sacrí-1 
ficio, otro año más; el I I I Año Triun * 
M j 
Y después de todo este recuerdo, 
después de renovado el juramento, 
vuelve a tu puesto, a tu tarea, porque 
'España te necesita. Ahí tienes a los 
centinelas del campo de batalla a loS 
soldados que han celebrado la llegada 
del I I I Año Triunfal, con un mayor 
friufo en tierras de Levante. 
! miento Nacional, el Comité KaciíJ 
Español de Cuba ha remitido 
'Atacaron con bríos renovados y lo- ralísimo Franco 2o.óoo dolare^ ' 
graron una brillante victoria sobre d cientos quintales de café. 
enemigo, que para olvidar sus fraca- El mismo Comité, en reprê  » 
sos, se emborrachó de pelear. Nuevos de todos los españoles de la ¡ s f o J 
pueblos pasaron a nuestro lado. Para por medio de los órganos de pub¿ 
éstos la fecha del 18 de julio será un saludo de cariño y admiración â  
doblemente histórica, cito y en nombre del pueblo êevâ  
^ ¡quién mejor que nuestra avia- ees al Altísimo para que siga insi)1' 
ción conmemoró la histórica / ^ a / los pensamientos, la palabra y 1^1 
Guardaron su mejor" victoria para vi del Caudillo de la España Imperial 
mejor día, nuestros heroicos aviadores, 
y uno tras otro, abatieron hastq die-2 
y ocho aparatos enemigos, que con sus 
motores quisieron enronquecer los da 
mores de victoria que se elevaban de 
la España Nacional, 
Y fué un combate duro, y por más 
duro más victorioso. Dieciocho apara-
tos menos. Y son,., jlos recuerdas 
lector f ¿Sumastes las victorias de núes 
tra guerra? No imperta, porque con-
densadas en la victoria final que nos 
traerá este nuevo año de triunfo que \ 
amanece ahora, Pero recuérdalas re-
cuerda todo el heroísmo y sacrificio 
que en servicio de Esfkv¡*< lian entre-
gado sus hijos y hoy será el día en 
que te seútirás fnás amante de tu Pa-
tria de España sentirás los mismos. 
, • r po Diplomático y autoridades, si 
ímpetus que el día en que conistes d \ r?t'-r* • ^ s i 
El Departamento del Teatro del 
L T a r i s , 
' n a n a se 









arma para defenderla y más alegre 
que nunca también iréis a encuentro de 
la muerte, por ella, por España. . . 
d é heridos gravemente otros doce, y 
e l incendio producido se extendió a 
MUNICION PARA LA ESPAÑA los muiie3) quedando varios almace-
nes completamente destruidos. 
Con este motivo, la Pclxía de 
Odesa ha realizado un gran número 
ROJA EXPLOTA EN EL PUERTO 
DE ODESA 
Varsovi4 20.—Eli "Express Pa-
ranny" de Varsovia, comunica , que, d.e deten-qienes, entre elk:^ la, d t f 
según noticias procedentes de Mos- presidente del Consejo de la ciudad, 
cú, en el puerto de Odesa ha expío- Stierniíz, ya que se tiene la sospe-
tado la munición que se estaba car- cha de que se trata de un acto de 
gando en dos barcos con destino a sabotage, realizado por elementos q«e 
Barcelona. Por los efectos de la ex- pudieron penetrar en los muelles, 
plosión se han perdido los mismos, gracias a los permisos extendidos 
pereciendo catorce ebrero-s y quedan- por Stiernitz. 
E s p a ñ o e 5 r e s i d e n t e s e n C h i l e , 
v i s i t a n a l G e n e r a í s i m o F r a n c o 
y l e e n t r e g a n u n i m p o r t a n t e d o n a t i v o 
Burgos, 2—En la mañana de hoy, en Su Excelencia & incondicional adhesión 
audiencia especial, fueron recibidos por de aquellos españoles a su egregia per-
S. E. el Generalísimo Franco, los seño sona. por considerarla como símbolo, pen 
res Fernández Puente y Bilbao Rentería, Sarniento y artífice de la grandeza de 
presidente y vocal respectivamente de la España . 
Junta Nacional de Chüe, a los que acom j El Caudillo, con" certera decisión y 
pañaba el señor Ibáñez, miembro de la exacto conocimiento de los problemas es 
embajada cultural que recientemente re pañoleŝ  puso de reüeve el alto grado 
gresó de América. í que en la nueva España alcanzará fodo 
Dichos señores, acogidos benévolamen cuanto se refiera a nuestras relaciones 
te por S. E, le hicieron entrega, en nom 'con aquellos pueblos, 
bre de la españolísima colonia de Chi: | Los visitantes salieron profundamente 
íe, de un importantísimo donativo que emocionados de haber hablado con el ge 
j nial restaurador de nuestra potencia in 
terna y de nuestro prestigio exterior ' 
* * * » • m * m m m 9, * 9 m • m m m 9 u m * m 9 * 
E l m i n i s t r o 
d e E d u c a c i ó n , 
a B u r g o s 
W . V . W . W . V S V A V A V . « . « 
E l C a r d e n a l P r i -
m a d o v i s i t a a i v i c e 
p r e s i d e n t e d e i G o -
b i e r n o f v . . „ „ „ 
] V itona, 20—Ha llegado a Vitoria el 
Burgos, 20.—El vicepresidente del Go ' ministro de Educación Nacional, señor 
Memo y ministro ide Asuntos Exterio- Sáinz Rodriguez. continuando su viaje 
r-% general Jordaua, recibió hoy la yí- a Burgos para presidir la Junta de Re-
^ i del Cardenal Primadoi doctor Go- laciones Culturales 
KIX con el que conferenció | También han marchado a dicha pcbla 
^ambién recibió la visita del Inspec ción los altos jefes del Ministerio de 
t' General de Sanidad, general Camón, Educación Nacional, que pertenecen a la 
tie.fl ¿[ alto significado de expresar a misma junta.—DRV M-̂  
LA RELIGION EN LA ZO-
NA. ROJA —: : 
Desde luego puede afirmarse, que 
aunque en las calles de Barcelona no 
se vean muchos rusos fácilmente iden-
—tfficados por su atuendo, todo el se-
llo y las características de la vida en 
la España roja, tiene'un cuño mosco-
vita. En los kioscos de periódicos hay 
grandes efigies de Lenin y de Stalin, 
—y en las librerías estaban a la venta 
en grandes cantidades, reproducciones 
d'e estos dos rostros siniestros. Junto 
a ella, abundan los libros de ateísmo, 
—de los que ya se veían muchos ejem-
plares aun antes de la guerra, precisa-
mente en las librerías catalanas. 
Uno de los libros más difundidos 
es "El Cristo rojo*' del exsacerdote 
Morales. Toda esta literatura disol-
vente ha tenido sus frutos, pues de 
las 180 iglesias que había en Barce-
lona, apenas si queda hoy en pie la 
Catedral; las restantes lian sido in-
cendiadas, voladas con dinamita o sa-
queadas. Y las que aun se conservan 
son utilizadas como garages o depó-
sitos de municiones. 
vicio Nacional de Propaganda, pori 
en escena el auto sacramental de \ ¿I 
vielso. 
Se anuncia la llegada de gran e 
rrenciá de toda la España NacibnáV 
^ g r a d e c í m l a n í p 
d a u n o s i l u s t r e s 
España roja en "viaje de estu^os"'! Q O f t t J ^ U P ^ f ^ ^ 
según aseguran. Tienen en la capital ^ SU^SC*S> 
catalana varios puntos de reunión. Así San Sebastián, 20—El pnesídentl 
un café de las Ramblas es el centro Automóvil Club de Portugal, en vM 
de los periodistas, entre los que abun- de las veinte personalidades poríus* 
dan, naturalmente, los de raza judía. ¡ recientemnete invitadas por las aû ' 
Y algunos expulsados de Alemania des para recorrer la ruta de guerra 
| como Manfredo Georg, Víctor Schiff. Norte Tuy-Santander-Tuy, han di$ 
Luis Renn, Bert Brecht y Bruno Freí, ersigiuente telĉ grama al jefe del 
que han sido huéspedes de la ciudad- cío Nacional de Turismo: 
en varias ocasiones. " I "Valenca do Miño—Al salir de & 
. De Renn se cuenta una frase oronda ria' ruego transmita al ministro cid 
y perfectartíente hueca, pronunciada en terior nuestro saludo y agradeciin̂  
nna de sus peroratas de Barcelona, j Por las atenciones recibidas de V. 9 
Es esta: "El papel de los escritores toridades españolas y¡ del personal.? 
en la lucha por la libertad, no es es-, Servício Nacional del Turismo,, haaeíj 
cribir la Historia, sino el de hacer-j votos ^ ^Pana Una, Grande y 
la". Entonces le nombraron coman-
dante de una Brigada Internacional, 
se asomó al frente, vio aquello, y... 
ahora anda "haciendo historia", pero 
en viaje de propaganda, "lejos de las 
alambradas", como se titulaba una no-
vela derrotista de la guerra europea. 
i dd Rey 
I -
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LA HISTORIA... DE LEJOS 
Barcelona es en estos momentos ei 
punto de reunión de una serie de ex-
tranjeros indeseables, venidos, según 
ellos, para una lucha internacional con 
ira d fascismo/ La n:syoría. visitan h 
M i n i s t r o s b e 
g a s e n I t a l i a 
Turín, 20.—El Ministro' de ^ | 
tos Exteriores y el de Comercio 
Bélgica, llegaron ayer a Turín, en J 
sita de riguroso incógnito, y se 1 
i ladaron esta mañana a la Casa 
LOS JUDIOS EN ESPAÑA 1 tas extranjeros. 
Lictor, y después tributaron u11 
¡menaje a los muertos por la Jv j 
iljbción Fasb^fx También vi^¿r;] 
la oficina de información para 
Los dos ministros belgas 
por la tarde, para Genova. 
S i g u e l a a y u d a 
a l o s r o j o s 
Paris, 2o.En mayor o menor r 
meses: "Las puertas de mi país, coma Ia ayuda a los rojos españoles M 
Jas de mi.corazón, están abiertas de 'ei envío de voluntarios, no'ha ccsa< 
P̂ r en par para los judíos". jsolo momento, calculándose que ^ 
es de extrañar, pues, la solida-'pasada decena y la actual, entraron 
rrdad reinante entre las grandes demo- España unos mib îníiibit!OSvvoh«>^J 
cracias y el judaismo intcmacional, en qvtt ingresan en Jas brigadas interfl* 
El presidente de la Generalidad de 1 
Cata-uña y bolchevique de salón, se-1 
ñor Companys, es una especie de em-
bajador espiritual de los judíos en su 
región. Recuérdense las manifestacio-
nes que hizo al corresponsal del dia-
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EN L A T U M B A D E L SOL-
pADO DESCONOCIDO 
20.—"Volkischer B-ecbach» 
;„ se ocupa del alcance de las v i -
je les Reyes de Inglaterra a 
aplicando la alegría y satis-
con que la Francia republi-
ha acogido ayer a los Sebera-
i s c u r s o o í f c i a 
que constifuye ia 
sentimiento de se-
• . • Ltl inspirado por la amistad de 
jin«-ooteneias ccciucntales. 
¡}csdc nuestro punto de vista, agre-
el periódico, y también desda el 







25 se c 
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extraóroi 




pernos menos de regocijarnos 
este sentimiento de seguridad, si 
bien haciendo constar que las pre-
ecupaciones francesas, desde el pun-
^ ¿e vista internacional, són injus-
tificadas.- • 
Añade el diario que esc estado de 
tranquilidad ha dado origen en Eu-
ropa a uu momento de inquietud, 
que debe ser, atribuido, en gran par-
te, a la desconfianza francesa, cuya 
opinión es Compartida por buen nú-
fcero de franceses e ingleses, entre 
ellos los presidentes del Consejo de 
ambos países. • . ] i 
:CDMEXTARI0S DE L A PRENSA 
FRANCESA 
I f f | í 
vis,* .20;—La . Prensa de esta ma-
luana se ocupa casi exclusivamente 
•dé la visita a Par ís de los Sobera-
uos insíoses, - ' ^u tó i^ndo todos 
periódico^ los : discursos p rombda -
dos por el Rey de Inglaterra y el 
Presidente de la República francesa 
al íiaai del banquete celebrado ano-
La Prensa de Par ís "hace resaltar 
•: especiVílmentc ' la frase del discurso 
Lental de \ u 
[ q u e u n a 
i 
Cfi-fi todos los franceses creen que 
su gran revohición de i/Sg ha traído 
un progreso indiscutible a la- Humani- • 
dad. Una propc¿pnda apropiada ha lo-
grado mantener esta creencia en el in- 1 
terior, y ¡m difundido fuera de sus' 
frontei'as, la especie de que T-a cultu-
ra francesa representa lo más selec-
to de la creación humema. Mientras 
tanto, la vieja trilogía de-la Libertad, 
la Igualdad y la Fraternidad, han con 
tribuido a la explotación despiadada de 
tos más débiles por los más fuertes, 
y el exceptismo racionalista de la 
"Ilustración" ha acarreado la destruc 
ción en masa de no pocos valores es-
piritual, i S5Bilj#gji^ 
Entre los animadores de esta revolu 
ción, han de ser tenidos siempre en 
cuenta los judíos, que precisamente se 
emanciparon durante la revolución de 
fines del Siglo XVÍII. Y aunque, hoy 
no sfia frecuente hablar de la cues-
tión judía en este país, sobre todo des 
pues del rudo golpe sufrido con oca-
sión del proceso Dreyfus, en los pri-
o s i n t e r n 
o r a s 
u 
c i o n a i e 
H A SIDO APROBADO D E F I N I T I - ' 
V A M E N T E E L T R A T A D O D E P A ^ ' 
B O L I VIO-PARAGUAYO *á 
•'• "•*SM 
Buenos Aires, 20.—A las tres de l a ' 
mañana, los ministros de Negocios 
Extranjtros de Paraguay y Boi iv ia / 
¡sí corno los delegados de la Con-
tferencia del Chaco, aprobaron defjV 
jnií ivamente el texto de] tratado deí 
| paz que será firmado mañana en'i 
. forma solemne. .»f 
i 
c4 11 
i i K i U 
meros afios del siglo presente, no debe 
admitirse que los judíos carezcan de 
fuerza ni signifiquen nada en la vida 
francesa. Lo contrario, es la realidad. 
La influencia judía es tan decisiva 
en Francia ,que no ha pasado des-
apercibida para algunos de los espú í • 
tus más alertas del país. Aunq-.'.e 
aquélla actúe de una manera al pare-
cer inofensiva. Trataremos ahora de 
señalar las características de esa in-
fluencia, utilizando textos recientes. _ 
Citemos, en primer término, la obn 
de Agustín Hamon "Les Mditres de 
la Franee", de la cual han aparecido 
dos volúmenes, de los cuatro de que 
constará. El autor de esta obra, no es 
un desconocido, ni mucho menos, en 
r TA 
I • i 
De la asombresa rapidez con qm 
los árenlos literarios franceses en los 
cuales se le considera y aprecia. Ideo-
lógicamente pertenece a la extrema iz-
quierda, y su última obra ha sido edi-
tada en Paris por una editorial comu 
nisia. Todas estas circunstancias acre-
ditan que Hamon no se propuso hacer 
una obra antisemitâ  pero lo cierto es 
que) la suya, tal vez contra su voluntad., 
ha llegado a adquirir carácter de tal. 
Su propósito, reinteradamente mani-.\SQ rcaíÍ2a Ia progresión nacional so-J 
festado, era demostrar "que la Iglesia h gran bolsa formada al no r t e ' 
católica representa hoy en Francia Ja lde la carretera de Sagunto, da ideaj' 
principal fuerza económica", y asegn- • el hecho de que la profundidad de 
ra que el setenta por ciento del dinero | esta zona, que de norte a sur.desdej' 
francés está en sus manos, el veinte ias vanguardias de Linares di Moraj 
por ciento en ías de los pro!estantes,'y ^ hasta la línea Viver-Caudiel repre - í 
sóh el diez por ciento en las de los \ sentaba una distancia aproximada. de|' 
judíos. Aunque estos datos que más 140 kilómetros, tiene en este momento' 
tarde rectifica el propio putar, fuesen * una longiíud de poco más üe ^ ¡ 
cienos, siempre resultaría muy e'-e- i T , \ 
j La linea' norte de este frente, di-»' vado- el porcentaje judío, si se piensa . « Í I J I • • 't 
r J •' , o. ou ^ . <IJ ¡bujabase nnoch^ reren rie las ase-nten-iJ 
que de los cuarenta y tres tnillones de 
habitantes que tiene Francia, sólo su-
man doscientos mil los de dicha raza. 
desean vivamente una ín t eligen cía 
franco-inglesa, que indudablemente se 
rá m á s estrecha de ahora en ade-
lante, con motivo de la visita real. 
i 
H O M E N A J E A L SOLDADO DES-
| CONOCIDO 
Par í s , 20.—En la mañana de hoy, 
noche cerca de las siguien-
tes posiciones: desde el vértice del 
Pinar, por el oeste, en las proxkni-*i 
dade's de Torrechiva, subiendo en di-*' 
1 rección norte, hasta la. de San Vi"'1 
aganda, pori ' dd Rey relativa a los propósitos de ' c l i.ey jorge VI acudió al arco de? 
páz de Franca e Ingatex;r2^ cuya Xriunfo depositando sobre la tumba 
suerte es la misma, a pesar del Ca- soldado desconocido una hermosa 
de eran co' • B • nal de la id ancha, 
i Nacional 
En los circuios políticos se pone de 
A V A W * r e l i e v e que el Rey de Inglaterra pro-
mffi nuncio la palabra "democracia", ha-
: ciendo constar con ello, no solanien-
S t r 6 S ' té.icl carácter verdadero de la M o -
narquía británica, sino la identidad ¡ -
¿e concepciones feííficas y sociales I N G L A T E R R A NO Q U I E R E A M 
I , ics d0s paises. P L I A R SUS COMPROMISOS I N 
corona de claveles. 
Más tarde, acompañado de la Rei-
na Y de Presidente Lebrún, marchó 
al Ayuntamiento, donde se celebró 
un recepción solemne en honor de 
los Soberanos br i tánicos. 
vocarse, que el Gqíb;ierno br i tánico dispuesto a reanudar sus relaciones cente, y descendiendo después por e| 
no quiere que la confirmación de la diplomáticas con Inglaterra, siempre este en la zona intermedia de la ca*' 
entente franco-británica implique 'que fuera el Gobierno de Londres el rretera de Campos a Montanejos. . | 
una extensión cualquiera de su$ com-
promisos internacionales. 
Esto se refiere a ía situación ac-
tual en la Europa Central. 
"The Times" y "Daily Te íegraph" 
que diera el primer paso para ello 
presidciitii 
gal. en noní ' Los dos brindis 
íes portugaí 
3r las ay'-Q' 
de guerra 
t, han dir^ 
jefe del .Sí 
salir de E 
linistro éa 
agradeciniK* 
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y, y se 
la Câ a 
tr: 
aron u" 
or la ^ 
m v ^ a r ! tiitf 
son ca Uficados T E R N A C I O N A L E S CON F R A N C I A 
| ^tt 'érál como una especie de Ha- LondreSí 20.—"Daily M a i l " hace re-
mamiento a la paz y a la concordia, j ^ ^ . ^ ^ discur50 ofjdal pronun-
SEGUN L A PRENSA INGLESA, | ciado por el Rey Jorge V L en Par ís 
LA A-MISTAD FRANCO INGLESA confirma, sin posibilidades de equi-
NÜ'ES U N A A M E N A Z A ' W A W M W M % W . W ^ 
i L o s m n i s í r o s 
> a r o s v i s i t a n a 
Londres, 20:—La prensa de la ma 
^ n a publica con gran extensión de 
¡ ^ s de la visita de los Reyes de i g . S 7 e l R S P E 
^ a t e r r a a Francia y ^ mayor par- w ' ^ 
^ de los periódicos hacen resaltar j Ciudad de Vaticano. 20.-Los señó-
l e la amistad franco-inglesa no cons ! res Ynrcdy y Kanya «ron recibidos 
N una amenaza para ningún país, por el Cardenal Paccelh. con el que 
y Tae está bierto n todos los que sostuvieron una 
día hora, aproximadamente 
hacen resaltar que el discurso del 
Rey hizo exposición de forma clara 
de las intenciones del Gobierno bri-
tánico de proseguir en un sistema 
de converrdeiones . bilatera/i ;s. p.ita 
evitar que se considere exclusiva su 
amistad con Francia. 
MEJICO QUIERE V O L V E R A RE-
A N U D A R SUS RELACIONES CON 
I N G L A T E R R A 
Méjico, 20.—El' Presidente Cárde-
nas ha declarado al recibir a los pe-
riodistas que su país se encontraba dentro de algunos meses. 
L o s p o í u e c s f r a n c o 
s e e n t r e v i s i a n 
En este último punto es donde las 
brigadas de carabineros han vclcadq 
todos sus efectivos, ignorando si^ du-
da no ya que por ambos flanees del • 
Ejército nacional se acusaba una ope-' 
ración de envolvimiento, sino que á 
e n 
y no pusiera condiciones .de ninguna 
clase a este restablecimiento de re-
laciones. , 
E l Presidente mejicano repitió des-
pués su. declaración, anterior, según 
la cual Méjico vendería su petróleo menos de 10 kilómetros de su reta- ' 
a todos los Estados, aunque fuesen guardia tenían • la amenaza de otra*' 
los autoritarios, en el caso de que las unidades nacionales, que avanzan erí 
demccraciasi no quíesieran comprar dirección occidental, 
el petróleo mejicano. j Ayer dijimos que el rebasar el me-»' 
Eri cuanto a las indemnizaciones, ridiano de Viver sería definitivo pa-
declaró que estaba terminado el in- ra el curso de estas operaciones. Pues' 
ventano de las propiedades de las bien, con la ocupación del vért ice de 
Compañías petrolíferas, pero la de- ias Palomas, esta línea se ha rebasa-
terminación de las sumas que han ¿0 en una distancia de ocho hi lóme-
de ser pagadas, no se hará hasta tros al norte de Viver, l legándose in< 
cluso hasta la altura de Caudiel. ( 
Por otra parte, al sur de Manza-
ncra, y progresando por la derecha 
de la carretera de Sagunto, se ha 
ocupado al suroeste de Toro un i m -
portante pueblo que se encuentra en 
e ! c o m u n i c a d o f a c i l i t a d o . c s t ^ d i r e ^ 
• s » 
: a n i c o s 
b e r e a f i r m a l a c o m p l e t a a r -
jg-» 
-w» v,/ <3> 
Comercio ! no ^ g u a r d a r la 
en <1 • ?o10 por lo que se refiere a am 
•^s. sino a todos los demás . Agre 
Par ís , 20.---Hoy, a Ls dree y cuar-
to, se han reunido cl presidente del 
Consejo francés, M . D;.ladier. el mi-
de San Pedro, donde oraron durante ' nistro ¿Je Relaciones Exteriores, Bon-
seguridad. unos minutos ante la tumba del Pr ín- |net, y su colega ingle?. l : r d Haliíax. 
cipe de los Apóstoles. . j Como había quedado anunciado 
entrevista de me 
a 
Rieran participar en ella. 
/""Daily Herald" escribe que el ob- Seguidamente visearon la Basílica 
Jeto de la amistad de los dos países 
5 salvaguardar la paz y 
aquel, y desde cl cual se facilita el 
[avance nacional y se robustece vigo-
rosamente el flanco derecho de este-
frente. , \ 
En este mismo frente, Ta progre-
sión nacional reviste mayor intensi-
dad sobre las rutas que conducen ha-
f eia los* pueblos de-Caudiel y Teresa,. 
Par ís , 20.—El comunicado oíicial)i >por don(je ^ enemIgo se.bate en fran-
íacilitado al final de la conversación ca ¿er,-ota> En cl transcurso de l a ' 
celebrada entre lord Hal i íax y mon- \ jornada) Se profundizó la progresión 
sieur Daladier y M . Bonnet, afirma al norte ¿gj terreno embolsado, ayan-
que la completa armonía establecida zanc|0 por ambos flañeos, conquis-
m o m a a e i o s 
p a ^ a u n a £ c e i o n tíe p a z . 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
. 
63 Vic dichos pueblos acogerán con 
©•an alegría.,la. colaboración de todos 
105 demás, países. *i i&. %0-^¿M. 
"Daily M a i l " . refiriéndose al br in-
% del Rey dice que los dos pueblos 
Después marcharon a Castellgan- ayer, la visita de los Reyes de I n - en los pUntos ¿c v[stSL durante la v i - tando los pUeblos de Torrechiva y E l 
llfo, donde fueron recibidos por el jglaterra ha dado lugar a . estas re- sjta de los ministros franceses a Lon- TQvmo> cuya ocupación fué facilita-dolf  
Papa ¡uniones para examinar entre los tres ^dres los días 23 y 29 de abr51) se man. ^ ^ - ^ p . ^ y al 
Inmediatamente regresaron a Ro- ministros el conjunto de los diferen- • 
nenor 






« T U D E L A - V E G U I I M ^ 
11 ( E l rey de los cementos Portland.) 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, sin que por esto 
Pierda su buena cualidad de fraguado lento normal. 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión en au-
^ento), 10 Supone economía grande de madera y de tiempo para 
desencofrar, y, por consiguiente, de dinero. 
^esentante exclusivo (con almacén) para León y su provincia: 
S E G U N D O C O S T I L L A S 
Avcnida 4^ padro Isia nijmi 3. Apartado de Correos, 31 
Teléfono (escritorio y domicilio), nútn. 12-17i L E O N 
üi Cardenal tes problemas de política exterior que 
interesan a los dos países. 
1 Los ministros lian dado muestras 
de tener la voluntad común de des-
arrollar una acción apaciguadora, que 
viene a armonizarse compiitamente 
con la política iniciada desde l . i visi-
ta del mes de abril do los ministros ¡te puesto de manifiesto durante es-
franceses a Inglaterra, en -a se .ta primera jornada de la estancia de 
tiene por completo. DRV, 
SATISFACCION E N LONDRES 
Londres, 20.—La acogida hecha por" 
el pueblo parisino a los monarca.s in-
gleses, es ampliamente comentada 
L , , u • que quedan por ocupar en esta zona por toda la prensa bri tánica que 4UV- ^ 
agradece el entusiasmo evidentemen-
oeste, las fuerzas que ayer ocuparon 
Campos, descolgándose hoy por las 
rutas de Montanejos, han conseguido 
la liberación de este último pueblo. 
} Son ya muy pocos los hilómetrosf 
de resistencia roja, para coronar de-
íinit ivamente las operaciones de es té 
plantearon los primeros puntes de una 
posición de 'franca cordialidad. 
Las converáaciones duraron al-
rededor de una hora, reanudándose 
después del almuerzo m á s general-
mente, interviniendo en esta segun-
da sesión {p$ .embajadores dte IfOs 
dos países. ¡.j ¿ L L i l É-kl 
sector.—Faro. n 
los ingleses ven el eco del amor y, 
respeto epe dispensan ellos mismos?' 
los* Reyes. 
E l viaja-de los Monarcas y la re-
cepción es tema de todas las con-
versaciones en los medios más di- a Majestades. ., f 
versos ingleses. En todas partes se £g c o m ú n ' e n todos los comenta-»' 
recoge con agrado el entusiasmo y r;os ver en la persona de Jorge VT 
espontaneidad demostrados en la ale- el gran embajador de Inglaterra kr}' 
gríx de! pueblo de Par ís , en la que pj-aheia. DRV. • . rf 
F A G I N A S E I S 
P R O A 
•••• .i i • i ^^^^"^^iWmriT • ~1 
i-vv>.-».-vv-v-v 
ira muclios pauses cu- , # , 
r e p e t í . V lie íFií, a mi juicio, 'a me^)r 5 < ^ A 
(!hra del GQbierno.: lograr en t i cmpoí | 
envidiable, aun p 
i 
de - t ierra inautener el ¿quiljbrio de í 
M r . G u m m i n g s , r e d a c t o r p o -
l í t i c o d e « N e w s C h r o n i c i e » , ; 
e n t r e v i s t a 
z 
c o u c e d e u n a 
J u a n M i r a l u 
s i o n e s s o b r e 
c i o n a ' . 
rio5 .«.r» e v i w .1 w a r e c m , ™ , . e f e f O r d e ñ o . . . 2 - T o é . c n o 7 4 9 
vida. 
Éjj cuanto a la orgánizaéiói i de asís- | 
f u n d a , el Gobierno .de Franco ha dad- | 
' u n avance extra) rdinariu coii la crea- i 
' c i ú n de A u x i l i o Social. .Es una insti tu. j 
S A S T R E R > Í f 
L a c a l i d a d h a h » ^ 
n u e s t r a r e p u t é * 
DE RAMON M. FARRAPEIRA 
la .21 
U S 
Lcíón verdackrauiente adniirabU-. por la J Tef i ldo y l impieza de toda clase de p r e n d a » , por delicado I 
J f g r f f ó r m a justiciera c|ue reaka la benéfica > u ^ L I J T 0 S E N O C H O H O R A S . T r a n s f o r m a c i ó n d . i ^ 
Í< i.ra cíüé se íínpusó, pt^s he pon.do con.- J „ . c0 |or . P r o n t i t u d en ! o , encargo*. C o l o r e . . m u é . * - , 
f S j i • .„•..«,.,,• fnie con ••nal 'solicitud'se a tuf> » ,,. . . . . . , « u u c t r a . Q M . , / ! 
í N I d " :!;! . ' i n r c - dv 1-- roi--s ' y aolidez en t o d o i los t r a b a j o » . y . o l í d e z en t o d o » los t r a b a j o » . ~ " " " ^ 
i ? N O T A . E l « p r e s t o y b r i l l o especial con que se u l t ima , ! ioa 
" / v ü - ' l ! t! 
, prê ntJ1 imc5tt^l é* ****** f í e / d d o . h a c i é n d o l o , d i s t i ngu i r de o t r o , s l m l w 
liay v e n c i ó n qnc c x d u » l v a m e n t e « . a c U Ca»». «o» b 
que viste torno gris y coro. 
..TS "atas, la edara maMcia 
• que tenuinaba su carta prediciendo Clí2.a qiiien crea en ,cl t n 
to sonresa'..-', ^ 'ocirrfió- de spués en ICspana. .partidarios de esto: 
lta axul. l r-s !.e,;ahic,.:d;. su esposa de la afección de afinidad ae ideas. | 
t k l!!U!S OJOv'garganta, motivo de su" estancia en M á - , minada íá guerra, ttaba y Alemania ejer j 
en los destr- > 
" 1 * 
de los rojos. 1.0 
son más que por | 
uuor a qiie, ter-
J D e » ? » c b » . Ordofto 11. 14 (a l lado de! B a r H o l l y w o o d ) . laSktr̂  
— 
nteügen tes , causados de ver cosas y uno. j , ^ . ^ a Londres, y publ icó algu- záii una inflrténcia excesiva 
mechones Mancos, asomando por b a p ^ a r l í a j ¡os cos;tiimbr¡stas. y uno, a n ü ñ j n p s de l-.spaña. 
d- snobismo de bi gorra. 
La tarjeta que acaba dé dar 
^ í r . A J. Cúnnjíng. 
' Polit i¿aT l íd i tó r -
" X c w 
ciancu 
cinc.- a 
peligra" de crisis gravts.ina 
iaba a Espapa! i 
recióu no ¡c preguntamos si 
o sobre el movimiento Xacio 
sí le rogamos ños diese -su 
leí xecorrido" que estaba rea 
nscrilumos con toda fidelidad 
'•• 
prín n romnrender—nos dice 
A l . lenninar, pedimos un a n t ó g r a t o a , 
dadora de " D a i l y Express", m-Ns \ 
usted, Mr . Qumniiugs, tetidria in ' 
íh-e'ni -nte ? ' " \ \ 
— ; Por qué no?---replica, cogiendo j 
estro blóck de ñola. 1 j \ 
I n d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r á s , S . A . 
¡an; raí o Sus columnas no 
gadís imas , han recogido cuantas mta-
mias propalaron los rojos contra- nos-
otros, Y he áquí que, aprovechando 'a 
invitación de España a los- extranjeros 
para que recorran sus Rutas de Guerra. 
daígttía de la España Nacional, se nos 
presenta esté redactor polít ico del diario 
inglés que más injusta y Sañudamente 
nos'ataca. 
A su llegada a Oviedo, nos acercames, 
como colegas, a darle la bienvenida y a 
ponernos a su disnosición. En la zona ro 
ma&nincai 
libertad de a 
he 
Y en este autograro, e* redactor po- j \ 
l i t ico de "Ne\vs P i ron i c l c " , el per iódico | 
lóndi-ncHse que más nos ha fustigado., te 
timouia de su puño y letra cómo se viv 
en la l'.spaña de Franco. 
M r . (."unuuings. caballero y hombre é 
liotior, río puede ser ,ya enemigo de '.Es 
paña, porone comió nuestro pan, se con 
movió con nuestra justicia y sint ió en su | ' 
mano el pulso noble y brioso de los v-.'" i > 
G a r í - g a y t a l i e r e s e o n p e r s o n a ! e 8 p © c ; a ! i > 8 H 
« n l a r e p a r a c i ó n d © a u t o m ó v i l e s • S o i d a d 
a u t ó g e n a • C a r g a B a t e r í a s - N i q u e l a d o \ X 
b r l f l c a n t e s , n e u m á t i c o s , a c c e s o r i o s a u t o m ó S 
i C o n c e s o n a r i o o f i c i a l F f ^ 
\ P a d r e I s l a , 1 9 
\ V i i l a f r a n e a , 8 
(laderos españoles . 
hmi M I R A L U Z cíe coniesar uoiuaciameme que K\ gcuic 
vive contenta y satisfecha, que el orden 
es perfecto y que el coste de la vida éí (t)e la Agencia F A R O ) 
a mam • á 
cení t i i i n 
r.v ( un'l 
;- publica 
en • s 




que. en' nü< 
¡enerosa hospitalidad 
L'.emos que por no conocer 
'irías esenciales ,de (iobierno 
j us tic-a o-
npestro .Movimiento y ]a sania nobb 
con que procedemos, por-tener una idea P a r í s U n ñoco de s i ré 
e r rónea del Caudillo" Franco y de s is 1)arte de q,,ÍL.n usa ia ^ é n t i í s 
colaboradores, y no por maldad, se nos t tmncnto de lucha, como han ! 
-ataca y calumnia. De aquí, esta.idea niag pre lüS periodista^ a sueldo c 
íntica del excelent ís imo ministro del 
P e r s e c u c i o n e s f e r o c e s y a s e s i n a t o s 
e n m a s a e n t r e la c ase o b r e r a 
> las puertas de 
i viendo con no 
d por "Efectivamente, mientras los prisio-
10 ms ñeros eran transportados por ferrocarr i l 
i s em hacia t ervere, en la estación de Caste-
Espa Uet, habiéndose los prisioneros asomado 
_ ña roja, es unav.sorpresa tpie produce a las ventanillas para respirar mejor, los 
r .Serrano Suuer, de a b n c al s¡cmpre satisfacción. La eapi tál francesa guardias hiceron fuego, matando a un 
paña, para ¿a sido siempre una ciudad divertida. Lo joven de 17 años, Va len t ín V i l a Aríef 
os'; puedan declaran también los emigrados de todos 
vivimos en plena guerra, ios pai'st.s qilc ]ian ei lcontradó siempre £ 
damos a Alr . Gumming, cu t.|la tán aefctuosa hospitalidad," que t 
¡sto de E s p a ñ a lo suficien su u ú ^ e r ó ha llegado hasta a preocupar j 
ir ju ic io . Se resiste, no a la policía y" a las otras autoridades 
ncretar sus impresiones; {r¿nce-vi*: 1 VCT -̂ , ' 
i J'..n los campas de . concent rac ión 
:)S nuestros c o m p a ñ e r o s - d e P O U -\í hai 
/ •; !' sido mezclados con los delincuentes co 
ción, no es solamente para los prófugos 
qué sé definen a sí jnismo "po l í t i co s " , si 
no también para muchos otros fugitivos 
Legados al campo dé concentración, 
mandante hio s a ü r de las filas a 
los enfermos más graves. Nadie 
a vud to a ver. Los guardias dicen 
an tenido la "orden de fusilarlos. 
temiese comprometerse 
• hombre de honor, ac-
ia cor tés apelación en 
•ra al 
I Jurante el ai muer 2 
'.é. aniKiue intére.sant 
guíelos por la policía de las respoc 1 conversac ión -
lena a nuestr j tjvas naciones por causas que están m ü j 
¡to. E l redactor del "News Chro ¿ 5 ^ de ser p0]íticas. . 
•ñi esta nrcte evoca imágenes sobre la Rusia ce 
1033'. i lambre- espantosa, sobre todo en 
la regió' j Sur : autoridad t i ránica , exda 
vifud inbnmana., A pesar* de coartar, de 
moclo intolerable, su libertad de moXn-
mre'ntós; intentaron coaccionarle antes -de 
salir de •Rusia. Publ icó , no. obstante, sus 
inaprésíónes en un volumen ti tulado 
" The Moseóws T r i a d " . ( A boch ou R ñ s -
e de Babel de los inde-
le vez en cuando de apa 
\nnAÁ toe ¡mntvi 
mimes y con aígunps fascistas. 
" lí 1 trabajo a que han sido sometido: 
es mor t í fe ro y lá a l imentac ión está red,.: 
cida al mín imum. La disciplina es tetez 
" E l día (S de mayo, doce pris'ionei^vs 
fueron asesinados f r íamente por los g ik t l 
dianes, por(|ue dos delincuentes comu-
nes, pertenecientes al mismo grupo, sé 
hab ían escapado. Entre los fusilados est;' 
al compañe ro Francisco -Pina Orza 
arrestado por haber escrito: '"Líbertai. 
reccr un penodiqui 
visadps redactores vomitan veneno y hi 
contra la propia patria. Y esto, aunqi 
repugnante, no ha de maravil lar a nad 
P a r í s . Pero a l - para los P^siotieros antiafseistas^, 
una pared de las calles de Barcelona 
* "Estos episodios de i é roc ídad y 
odio resultan tanto m á s inexplicables 
F E R R E T E R I A a l po? m a y o r y d é t a i l 
M A T E R I A L E S DE C O N S T R U C C I O N 
', O ' d o ñ o ! ! , n f l m . 18 
5 TÍ> i é f o n o 1 5 2 6 
j 
L E O N 
A G fe Q A 
9 a r j | o r ^u t fvQ. I L 
0 P P & L 
f f S i l s * » ISA' 
f * ; é i e » a mi 
f I011 % 
Üadoi y 
coníini:;; 
iís'a " i . . 
¡0? :r.á-
8 • 
A la hora del t( 
evo en "el Hote l 
n R 
(iiíerr; 
pie sea-pernutuio en J^ans. fax 
a vez, en el ímpetu, de su furor. < 
idopenodista no se lanza únicamení 
• • contra" los hermanos que considera ene 
encontramos áe , mtgosv suyos, sino también ' contra los cuailto n0 se comprende qué es lo .pie 
.e. Nos acompa- enemigos'de sus enemigos; que habr ían «luieren los comunistas/que son ,sus tris 
Marie Hodyson. del " D a ü y tlc ser s^ áÜados. Y entonces el caso es tes cje:utores. Estos se jutificam prime-
f el in té rp re te de Putas de adn más interesante. Uno de tantos ó r - ^ W t e , con el pretexto de que quer ían 
ir Echevar r í a Torres. 1™ ^W^V.A,̂  1^ «t.KliV^^ir. an sofocar toda aspiración socialista de las 
'ipe, algo de lo 
:a a España a- su regreso a Londres, na 
i E 0 ^ | 
*m 
N e u m á t i c o s - L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o r i o s 
B i c i c l e t a s - R e c a u c h u t a d o - E l e c t r i c i d a d 
:ie los emigrados na puniic 
Mientras el pequeño -\Tendia prepara ei h ú m e r o del 3 del corriente esta des- m3s;is P:ira n0 perder las s impat ías de 
s bár tulos liara impresionar unas p ía - CríPci6rí de la l-.spaña roja que. por su los países democ rá t i cu -bu rgues . s . 
s. rogamos a M r . Cummings que, hpíi cóiltenj¿p ]iaiK) y sígnjficatiyo, no tiene; " ¿ P e r o cómo pueden todavía hacer 
damente. con tenia sinceridad, nos .an- necesidad de n ingún comentario: ' efeer a nadie en las s impat ías , de., 
escr ibi rá de su v i - - j ^ 1U)ti^;is de la España repúbl ica- Chamberlain? 
a que nos vienen transmitidas por el ' ' L a expl icación, por esto, ha .de er 
l e advertimos que aquí, en nuestro país , -ludependente Neos" son siempre t r á - otra. 
los etxranjeros pueden expresar con l i - gicas. j "Se ha de bus-ar en la infiltración en 
bertad su pensamiento, por desfavorable^ » L a s persecuciones feroces contra mies el movimento comunista de todos los m i s 
'' ' ééa• tros compañeros del P O U M se inten- feroces reaccionarios, que bajo el-manto' I r y i r « P f í P I ^ 1 H p I O «5 O f t j I I P T O S S O V 
Mr. Cimimings, pausadamente, comí'en sifican y llegan a la barbarie mas refi- comunista se vengan atrozmente de b.s . • ' • • • « ^ • C l U C i w 9 O I U l I C I V 
za por decirnos que guarda un grato re nada. . verdaderos revolucionarios. Ber l ín , áo. Las maniobras de la flota das; Testimonios oculares de e 
cnerdo de su primer visita a España , ¡'"o " E l 23 de abril , un grupo de compa- " L o cual no a tenúa en nada la réiporí soviét ica en el Bált ico, que recifcntcmcn sido algunos pescadores y 
L e r o y marzo del 36 los pasó en Mala ñeros arrestados fué reunido en el patio sabilidad de los principales, ó r g a n o s co- te han conducido- a una violación de landeses. 
ga y Torremolinos, Ya entonces adv i r t i ó principal de la Cárce l Modelo y el co- nninís tas , los cuales no sólo toleran, sino fronterars y al correspondiente incidente Los puentes de Lchtinicnu fi 
que E s p a ñ a no era muy feliz con la Re mandante Astorga, comunisru infltiyente, (pie favorecen esta t r ans fo rmac ión ya en las costas de Estonia, han provocado al t e r r i to r io fortificado, 
publica. E l pueblo estaba descontento. Jes manifes tó que toda tentativa de eva- avanzadís ima, del movimiento comunica ahora un nuevo incidente en la costa fin E l Gobierno finlandés ha 
inquieto, y se lamentaba amargamenie stón iría seguida del fusilamiento de los internacional, en un movimiento reac- landesa. 
y . . . . ; 
\ ^ pági 
ü 1 ít 
m 
JOS 
r C A S A V A L D E S , C . A . 
Avenida Padre Isla, 2 1 
1 c r> ri 
mvest igac ión y las autonc 
alg]] 
iel desamparo en que le dejaban los go cuatro de la misma fila, de los c i w o de cionario de ca rác t e r abiertamente fascis E n la bahía de Koiwis to , entre el pu« litares han dado la orden a * 
ta, aún en competencia con los otros fa*; blo de Sarempaa y el puerto de Leht i - zos- de extraer las grana bernantes del Frente Popular. Recuerda la primera, y 'de los cinco de la ú l t ima 
que escribió a un amigo, al que hizo par fila de los prisoneros". : i smos europeos".—L'S I nicnic, han caído en el mar dos grana mar. T SL 
f$L G t r f n t o r n ú w e r o i De In te rés para 
K ^h;LMtp revista «Y» los f ü a t é ü c o s 
on ei l i a 
\ 
amena y vana 
P©clai> 
lado 
egraq} defe Gsnfratísinio Franco, 
por señoras y niñas de la parro-
quia que interpretaron. la mi^a 
"Regina Angclorum" dirigidas 
por el organista de la parroquia 
D. Honorjaíq Franco. Predicó el 
L .s Completas fueron solemní-
1 y el del Co-
itas, se vieron 
puso do 
o; N, 
Lía misa solemne fue cantada de la feli^re: 
HiepMiiiiii Bu í iBpmi fHip í i í í iÉ l l i ^ 
E l s u c e s o d e a y e 
Una mujer m u e r í a ai 
un a u t o m c v í ! 
'•éter- | Sobre las dos de la tarde Je a la Norma 
moví- ayer, ocurrió un sensible a c c i ó n - la rauc. t¿ tí 
Doser- j te en el paseo del Espolón, frente de.-57 años 
os t e - j v « ^ , a , V . V - V . V . V . W - V . V . V , s ta ciudád- í 
íy enifef comu-nista íra/n ..tenas 4 ^ 
'inciai c é ¿ J ou h a ux an u n •S01;:; 
ia n o j .Cja |.a ofensiva S^^S 
•vi la m a r x i s í a contra ei M 6 n ^ % 
0crS" Gobierno f rancés ed4v^mi 
I Par ís , , 19.—La -prensa de esta ma- te en Torr. 
?n adornado., 







O P P í i 
í sis*» 
insta, Leói! 
n t r é los pr^ 
noviembre , 
; í a s e u t r a r i 
ím. cajo, tíereciia. 
mencionado lugar, se pu-
niobrar. al objeto de dar 
. el coche de la matrícula 
«4. c o n d u v ' - ^ — - Angel 
Lastra, de 26 años de 
miiciliado ácT^TeírTaTuién-
i i a - te en Torrclavega. La maniobra 
.jos la efectuó con tan mala fortuna, 
.ver Q110 alcanzó y derribó a la citada 
par María Arias Alonso. Trasladada 
r;en en el mismo vehículo a. la Casa de 
de Socorro, le fueron apreciadas por 
're" ., ios facultativos de guardia. 
den que 
H í - é . L fe 
hados y í o t o p 
continua' su 
ilus- T E -
nte de la 
que el acto r; 
). Predicó el P, 
tü.n loóos. 
' versas erosiones en todo el cuer-
po, mas fractura de cinco cosd-
e lias y fémur del lado izquierdo, 
i faUtécienóc 'a Tos pocos momentos 
in de- ingresar ,en el benéfico estable-
s." ; cimiento.' . 
J • | La víctima era la. viuCa"^! to -
a ' nocido sereno "'municipal Miguel 
m González. • * . 
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•maestros 
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ÍVioV ÍCASA P R I E T O i 
•A . -
C L Á R E T E L E O N É S | | 
P í c i a ' o é n t o d a ^ p a r í s s f | J 
T « i Á f . ' n o ^ ̂  •*»̂  
Del Sanatorio Nacional de Valdelatas (Msdmf). 
Díí-ctüf del Dispensario Autiíubfrcufoso dei Estfidio sia LeO». 
Pertsionado par !a Rea! Acsdettiia Nacional de Medicínji Soírtosírt. 
tale» y Sanatorio» de Londfts y Seríía. 
E«pec!alista en enfermedades de! pecha. 
Consuíts de 12 a 2 y de 3 s 5, 
Afcásar de Toledo, número I , pr»), TeMfaao siimcr» IfSf. 
F A B R I C A D E M A N T E C A D A S . 
^ ^ • V E M A S Y P A S T A S F I N A S PARA S O F A 
""" R A F A E L P L A N A 
r P A G I N A OCHO 
P B O A 
E l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r e n M a r r u e c o s 
R e c i b e d e l a p o b l a c i ó n m u s u i m a 
n a e n t u s i á s t i c a a d h e s i ó n 
Tetuán, 29.—El ministro del Interior, 
Eeñor Serrano Súñer, acompañado del 
'AUo Comisario de "España en Marrue-
cos, del jefe de las Fuerzas Militares de 
'Africa y de . su séquito, se trasftdó, en 
yisiía oficial, a Alcazalquivir. 
Su paso por todo el territorio de la zo j 
ha occidental constituyó una verdadera 
apoteosis de entusiasmo por parte de 
población indígena, que procedente de los 
más apartados aduares se congregaba; bía venjdo el Generalísimo Fran. 
en el camino para exoresar su adhesión ;Tro . • 
j (ya que arden en deseos de cenocer-
AGASAJOS A L SEÑOR SERRA-
NO SUÑER 
Larache, 20:—Durante Ja estancia 
del Ministro del Interior, señor Se-
rrano Súñer, en Larache, fué salu-
dado por un grupo de niñas musul-
manas alumnas de la Universidad fe-
menjitia, ^ Sj cuales preguntarion 'al 
señor Serrano Súñer por qué no ha-
le, supuesto que tanto le admiran. 
El Ministro del Interior conversó 
con ellas muy afablemente, y las di-
jo que por ahora no era posible que 
el Caudillo visitara Marruecos. F i -
nalmnte invitó a cinco de ellas a ir 
a España. 
El viaje de estas cinco niñas rnu-
sulmaúas se efectuará-en el próximo J 
mes de agosto. 
Las mejores unidades ae c 
ñeros rojos, desee 
Los acontecimientos se desarro-
llan con un r i tmo tan acelerado, 
que es menester puntualizar bien 
cuanto va aconteciendo y sobre 
todo de lo, que va quedando a re-
taguardia nuestra, para que los 
españoles no se sorprendan como 
en una comedia de magia. 
La enérgica resistencia enemi-
ga, la decisión terminante de re-
sistir que los rojos habían forma-
do y por supuesto habían publi-
cado a los vientos de todas las pro 
pagandas, se ha quebrantado ro-
tundamente con el aniquilamien-
to que marca rá una de las fases 
característ icas de la campaña, y 
como por fuerza hay que señalar 
con especial cuidado cuanto se re-
fiere a las operaciones, quiero po-
^ : - H i S ! í dc>r precisar con cierta aproxima-
1 me 
I O p e e 
w w w * 
inquebrantable al Caudillo Franco y a 
Gobierno Nacional en la Persona- del 
ininistro. 
En diversos lugares del trayecto fue-
ron ofrecidos al ministro los presentes 
'de los dátiles y la leche fresca, reserva-
'dos para los visitantes de la máxima ca.-
tegoria Grupos de cabileños, desmonta-
Sos y a caballo* corrieron la pólvora. 
El paso del ministro y su séquito, por 
Larache, fué acogido con innegables 
muestras de entusiasmo, en las que to-
mó parte todo ¿i. vecindario. La amplísi-
ma calle del Generalísimo Franco esta-
ba abarrotada de gente, que sin cesar 
Vitoreaba a España y al Caudillo, al Go 
tierno Nacional y á l fíimistfo" del Inte- ¡Vf I f i t a n Z a C Í Ó n Ó B p S í S O D a l 
ri0Tn t / 1 \' ^ a f e c t o a d e t e r m i n a d a s i n d u s t r i a 
Eueso de un breve descanso en el edi- - « » ^ ^ 
nctó h Intervención Militar, donde se Burgos, 20.—El "Boletin Oficial" del Í Defensa Nacional.—-Orden militárizan-
celebró una recepción de los ekmeatoS-jEstado de hoy publica, entre otras ,las do en las industrias que se indica al per 
más destacados de la -ciudad, el señor siguientes disposicio-nés | sonál que figura en la relación que se 
Serano Súñer se trasladó al llamado ha Ministerio de Organización y Acción inserta.—DRV. 
rrio Nuevo, poblado íntegramente por sindical.—Orden organizando el Servicio , W W W W ^ W W W W W 
musulmanes de dase modestísima, en el, Nacional de Estadística de este Minis ^ara "^rantísar el presei 
que fueron entregadas por el ministro | |erj0# 
las llaves de una mezquita, la tercera que j -0r<len p^blico.-Pasan a los destinos 
desde el Alzanuento se inaugura en ^ • que - ,os jefes y de 
cmüad, y de una escuela marroquí, de-^ Guar(1?a civil que figuran en la re-
tm lavadero publico, inaugurándose la pación adjunta 
ción el valor de lo que se ha con-
seguido, para lo cual lio de echar 
mano del ejemplo de otras opera-
ciones, tan maravillosas como la 
que nos llevó hasta la misma ca-
pital de Lérida. 
Ahora aquí, estas magníficas 
jornadas, recuerdan mucho aque-
llas marchas extraordinarias, con 
quebranto decisivo del enemigo y 
hasta con el paso de un rio, que 
en esta ocasión, sin ombargo, no 
acusa la importancia del Ebro, 
porque el Mijares resulta más fá-
Para "garantizar el presente" y 
ASEGURAR E L MAÑANA DEL 
TRABAJADOR, el CAUD3LLO 
ImpUntará en España "dos gran» 
des reformas sedales: el Salario 
¿ Fairuüar y el Seguro Integral 
conducción de agua que dota de este ele-' 
mentó a uno de los más pobres barrios de \ V.%WTEVAVAW.VAV.W.VA W.V.V.%WAV«WCV.WAW 
-¡Larache. ! N - ' ^ - n p l ^ i 
Por lo que a Larache se reñere, y pa- j 
ra que se tenga una ligerísima idea de 
la obra civilizadora que España viene 
realizando desde julio de 1936, añadiré 
mos que el próximo día 31 se inaugura-
rá el esplendido edificio abierto para 
aduanas y una Universidad, en la que ni 
fias musulmanas podrán recibir amplia 
instrucción, y ello mientras se puebla? to 
fdo el territorio de instalaciones de agna 
y obras sanitarias para la población y pa 
ra la riqueza ganadera y en suma, de to 
fúa. clase de elementos positivos de la ci 
yilización. 
' Formada a lo largo de la carretera 
He Alcazaquivir, esperaba la -llegada del 
ministro y del Alto Comisario, una co 
lumna mixta, formada por representa- • . .. 
0<, * i-¿nf, i r , - ^ante situación, sena la victoria del Ge- internacional.—DRV. 
ciones de todas las armas, que fue revis „ „nU - ^ 
neralisimo r raneo. 
L a s e s i ó n d e l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s 
cílmente vadeable, aunque tiene 
en cambió que la llanura es tá sus* 
tituida por especie de cotas, mas 
bien cordales, donde los marxis-
tas se habían parapetado enéigi-
f camento-, para resistir a toda cos-
ta. 
¿Cómo ha sido rota, vencida y 
rebasada ampliamente esta resis-
e. echan-
.111 
1 apoyándose para llegar al rotundo 
tion esnanola , interrogándole especia -̂ Iodo eüo fue enérgicamente desmen- , , , . , . . 
, . . i 7 t 1 ^ ^ j i T> • 1 {descalabro rojo, en los movimien-
mente sobre si en el curso de las conver tido por el representante del Reich, po , - _J . , „ . 
saciones para el pacto ítólo-brítánico, el niendo fin así a las maniobras en las tos :iaPldos ae la caballería, apo-
gobierno italiano notificó al británico; que fácilmente se ve la mano de los'que p a d a en niasas de aviación, en tan 
que la única solución concebible de seme j tienen interés en complicar la situación 1 ques y en concentraciones de ar t i -
Londres, 20.—En la Cámara de los Co ricamente ciertos rumores que. fueron re 
Y entre los esfuerzos mk%% 
portantes es el que se trazó i | 
yándose en Mora de Rubielo^ c^ 
mo j^unto entrante y que ügvC 
como el de m á s brillantes rc-suV-
dos. L a testarudez del enernl^ 
bien explotada por nuestros ^ .. 
ha determinado uno de los descaft^ * 
labros m á s ruidosos de los 
4 — 
tan animados con la idea de & M } 
fender ese trozo do la .carreé 
de Teruel a Saguñto. Para <M 
amontonaron los mejores elemW 
tes en las posiciones de Mora d 
Rubielos y Sarrión, para conted 
allí nuestra ofensiva, llevando h 
gadas do carabineros y guard 
do asalto^ en las cuales parece qUí 
los cabecillas mandstas tien^ 
cierta confianza, y aunque habí 
salido cuando la situación era dea 
esperada en i a bolsa apretada, sil 
embargo no han podido escapar 
porque nuestras tropas, a dista 
cia, les han cerrado la salida tí 
por completo, con las vías po 
donde podian escapar, que ha 
llegado incluso, tras una rnarek 
forzada, a alcanzar la ruta $ 
Montanejos a Jerica por Gaudk1 
quo era para los rojos la pestr^ 
esperanza para alcanzar la can? 
tera general y con ella la salv 
cien en la fuga. 
Consecuencia de esíe alarde da 
técnica y velocidad, lia sido el ci 
po de más de siete batallones dí 
los' desesperados carabineros 1 >l 
jos, que han quedado apoyados c & l Caudül 
los llecos de esta escoba con ST 
que tan admirablemente se lia m 
rrido toda la bolsa donde el ene 
migo quiso hacer una resistencí 
tada por los ilustres visitantes. 
Ya en la ciudad y en presencia de • 
Chamberlain respondió que la signifi-
¡cación de la frase no ha sido discutida 
los notables de toda , la .comarca, fué sa U el pact0> pero que en el intercambio 
criticada una ternera, en señal de adhe-¡de olmtos de ^ se ríató de esta fra 
sion y amistad. E l señor Serrano Súñer jse) así como de numerosas cuestiones de 
pronunció breves palabras para renovar i ̂  hl<IoIe> Añadí6 qiie n0 teira Ia mc 
a la noblación musulmana el saludo á ú inor intención de forrautar prematuramen 
Catrbllo y la promesa de la futura pros te Ia ^ ^ á 6 n á2 diclia frase4 
pendad del territorio de Marruecos. | Más tarde se dió cue!1ta en1a Cama-[ 
11 eria. 
\ % W \ W W W W \ % % % W m * W * * * \ w « v e w « v « w « % 
F e l i c i t a c i o n e s p o r i a ^ c e 
o l Q o e n i n r l r f ^ A n i V 6 
e n t o 
Burgos, 20—En la Vicepresidencia del'tranjeras, expresando su adhesión a Cau 
Gobierno se reciben infinidad de telegra dillo con motivo de la celebración del a 
Seguidamente desfilaron ante el mínis-. ra ing-lesa de que el 13 de julio estuvo mas de corporaciones, entidades y partí gundo aniversario del Glorioso Alza-
tro y Alto Comisario, las fuerzas mni-.en el Foreing Office el embajador ale- culares de la España Nacional, así ce- miento Nacional, a la vez que exteriori-
zares de la gnarmcíón de Alcazaquivir, mán en Londres, para desmentir categó mo de personalidades nacionales y ex- zan su compacencia por haber sido dê  
entre frenéticas. aclamaciones de la po 
blación y después varios miles de cabile 
ños de toda la comarca, llegados con.sus 
típicos vestidos y músicas, haciendo pro 
testas de amistad inquebrantable.* 
% W \ W $ * % W % W W W W W V J * 
E l s o r t e o e x t r a o r 
d í n a n o d e * a L o t e -
r í a N a c i o n a l 
Fr~ — o — • i . 
I lískno Franco. 
Entre las felicitaciones recibidas se des 
;t3ca la del AUo Comisario de España en 
Marruecos, comandantes militares de 
. Ceuta, Melilla y Larache, que en nombre 
i del Ejército de Africa, expresan su con 
ténto por la feliz iniciativa del Gobier 
no 
í El gobernador accidental de Guinea 
1 expresa su adhesión en nombre de la co 
j lonia española y del círculo recreativo 
israelita de Tetuán. 
Cannes, 20—El dia de hoy lo han pa mismo, después de correr, la etapa Can-^ P f ^ p ^ J - g f ^ ^ j o Í S h l l í 
[sado los corredores descansando. nes-Niza-Digne, en la que hay que esca | V a l e í l C i a 
í Burgos, 20.-^1^08 premios mayores del 
sorteo extraordinario de la Lotería Na 
cional, celebrado hoy, han correspondido 
a los siguientes números: 
Primer premio, con 2.000.000 de pe A las once casi todos se encontraban lar la cresta de Braun.—DRV. 
setas, el número 34.481 Reserva |€n ^ P^ya. donde los fotógrafos han t i W ^ A V V ^ S V . W M W . W * * ^ 
Segundo, 1.000.000, al 36.042; Zara- rado gran cantidad de Placas' M t f é r t i l n i w i ^ i t ^ 
g02a / L a prensa de esta mañana hace comen-
_ , o ! tarios sobre las próximas etapas y todos 
¡ Tercero, 500.000 al 33.48 ,̂ Reserva. ; . . , e. i • : 1 ~ n D - JO-Í o, ^ v c u i'eojne!^ en afirmar que el equipo ita-? ./ 
f Cuarto, 200.000 al 3-226, Santander. | qus hasta no ha dado todo | 
desesperad, que les faliadopo .de ia ei 
con rebultados trágicos. 
A l Sur de Manganera y PueÉ 
de Arenoso, ha ' continuado el 
avance, alcanzando posiciones I 
gran valor estratégico para l(f 
grar en breve plazo objetivos tej 
minantes. 
La jornada de hoy ha marcad 
nueva y profunda p r o g r e s é í 
nuestras tropas. Por el ala 9 
quierda ha. continuado la iimpá 
za de la bolsa de los alrededor^ 
de Rubielos y ya se onci!cntra3| 
nuestras tropas en las últimas éí| 
tribaciones de la sierra de Espi 
dán, habiéndose. ocupado Monís 
nejos. Montan y Fuente de la E ^ K 
na, y corlándose al enemigo . a ^ B 
solutamento todas las comirnisa» "^ J^ f r 
clones que van a Candiel, P 0 1 ' ' » ^ ^ ! . - ^ 
que el desastre do sus hombros e f t ^ ^ ' ^ ^ ' 
ya completo y el dominio del á i P 
portante nudo de eomun^acioniBÍ 
es absolutamente nuestro. En está 
operación colaboró muy eücazm^ 
te la caballeria y los tanques, 
actuaron en forma decisiva, po^ 
m á s tarde el pueblo do Cañd^ 
¡mcrable— 
medo p 
in la autor 
lemprc, esc 
Mitra ios Í 
kmpo: maí 
IÜIVJ mó. 1 
apresa ,no 
é a la cene 
Jzó y man 
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quedaba en nuestro poder. Bra ^ 
• Entre tanto, ol ala ^erecha-^ »bra 
canzaba importantes objetivos, ^ tero, ̂ j ^ . , 
brándose todas estas batallas & re, uai^" 
un día más que caluroso, asfibiia» res y ^ . 
u s s o ü n i v i s i t a r á 
B u d a p e s t 
— o — 
París, 20.—En los medios rela-
cionados con los marxistas espa-
ñoles, so asegura que los dirigen-
Budapest, 20. E l órgano .del | tes de Valencia tienen ya prepa-
Premiados con 12.500 pesetas; 40í, b que cabía esperar, puede recuperar enjGcbierno h ú n g a r o ^ anuncia que j rada su huida a Barcelona, para 
Segovia; 3.125, Granada; 7-394, Bil- las etapas alpinas lo perdido. < I Mussolini vis i tará Budapest antes | los últimos días del presente mes, 
bao; 9.22;, Marchcna; 12.289, Reserva; Se llega a afirmar inclusive que si os ^ ^ ^ año> ccmo devolución de i época para la que se tiene el te. 
15.365, Santander; i£%02, San Sebas. franceses no ayudan albdjp Ve^vae. e, j ^ ^ ^ d JS-mln.istros hún- [mor de Ta caída de dicha ciudad 
tián; 30.028, Bilbao; 35^82, Reserva;- el italiana Bartali ^ 4 / í ^ r o s a Roma. (Faro).. * en po-der de las tropas nacionales. 
36.643, Málaga ^ r o en la clasificación general, mañana o 
D e r a l l e s I ^ P Í 0 1 
d e í o c o n q u i s t a d o a f t ^ S / 2 
Viene de la página p n ; ^ ' \ S o c i a l 
rrobas y frutas. Cría de ganado ía^ ^ c o . 
V gusanos dp s^ría. M. y ' e ed . 
TORRECHIVA 
f» fc^sca e] 
inas del j 
F Nya a] 
P ^ ¿u 
el t r i i 
^ victoi 
Ayuntamiento de Castellón ê " 
^lana, con 382 edificios y ] ? ^ * , 
tantos que corresponde al P̂ 1*1"̂ 0̂  ^ S ^ - l hnia 
cial de Lucena, diócesis de V a ^ J f ^ ^entc 
y su terreno es montuoso y p!0oTíJ>'que lo ; 
cereales, vinos y algarrobas. La P 
ción está emplazada en la niar^ 
quierda del Mijares. La Iglesia, de 1 
da - <:,-
En 
ción está e laza a e  la ^ ^ ^ l l e i - ^ ^ ei 
^.a en « 
da a San Ráeme es dórica y pe . u ^ ^ n d e z : 
n la noche de Navidad los ^ozoSjL ¿ f 1 1 ^ 
ran " aliagasw encendidas desde ^ ^ 0 ^ ^ 
bre de Peña Camba que al des 
por los,precipicios, produce^ J 
co espectáculo. 
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